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1NTROVUCC10N 
Vada la u.tlte.c.ha 1tt.la.cl6n que. e.U-6.te. e.ntlt.e. wtOh mttodoh adecua..doh 
de Jtenwte.Jtacl6n a lo1. vende.do1tu fJ la. e&<:clencla de ú.to1. en e.i. tlt.a-
bajo, e.i. a1.pe.c.to de. c.6mo JLe.nWteJtaJt a lo.6 homb.JtU de. ve.nta.6 u un 
pMblema. de. bl:tvr.ú vilal., .tanto pa.IU1 la. clútec.cl6n de. la. emp1tua, 
como palt4 loh ml6mo" vende.do~. En Jutz6n de lo o.n.:te.Júolt., la. dl-
1t.ec.U.6n U.e.nt16ica. de. l46 ve.nta.6 .úrfJUc.a, e.nt:Jt.e. o.tlt..tu coha.6, el dl-
J,eño fJ la apUcacl6n de u.n .6.i.6.tema. de. JLe.nWteJtacl6n ca.pa.z de. ut.im.L-
la.Jr. el bl:te.Jtú de loll ve.nde.do1tu ha.e.la. la..6 .tvte.a.6 que JteaUzan. 
E1. conven..lent:e. ano.taJl., no ob.6.tan.te., que el .M..6.tema de Jtenune.Jtacl6n 
no u el ú.nlco 6ac.toJt que .útl6uyen e.n loh Jtellu.U:a.do1, del e.qu.,i,po de. 
ven.ta.6. Ve.be. e.t,.taJl. acompaña.do de una bue.na "ele.c.cl6n, ca.paclta.cl6n 
fJ hupe.Jtv.i.6.l6n de loll agen.tu de. ven.ta.~ Ademd6 , lo.6 Jte.J,u.ltadoh .tam-
biw .6e. ven a.6e.c.tado6 poJt la caU.da.d de. lo.6 pJtoduc.toll, la e&<:cle.n-
cla. e.n l oh 1.e.1tvi..clo1., la opolf.twúdad de i..a6 e.nbtega.6 1:J l46 po.llü-
c.a.6 de ve.n.ta.6 de la emplt.e.6a. 
En la. p11.uen.te. wúda.d t,eJIA.n .tJr.ata.doh .todo.6 lo.6 Mpe.c..to.6 ue.nclalu 
Jte.i.aclonado.6 con la. 1te..tlti..bu.d6n del vendedo1t, ..inci.uyendo , claJtO 
ut6., lo1. ga.6.to.6 de. vi.o.je. fJ el pltOblema. del a.u.tom6vi..1., c.uo.ndo l6.te. 
et, nec.ua.Jtio paJU1 el de.6pla.zamle.n.to de. loi, vende.do~. 
s 
OBJETIVO TERMINAL 
Al .teJUnlruvt la p1te.u.n.te. wU.cúld, IJ dado wa c.u.u.UOMILio, el. alumno 
ut.alu! en c.o.pa,c.útad de. ident'.l~lc.a11. lo/) D./)pe.C.t.o/) ue.nc.iatu que. .se. 
deben .te.nVL en c.ue.nt.o. paJta. la .sel.tcc.i6n de. ptanu de. Jttn0t~n. 




I. SISTEMAS VE REMUNERAC10N A LOS VEWVEVORC:S 
OBJETIVO FACI LITAVOR No . 1 
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Al .tMmlno de. la. a.c;ti.v.i..da.d de. a.p11.emli.zaj e. y da.do un cuuü.ona!Llo, 
Wite.d u.taM en c.apa.cúia.d de .i.de.nti.6-ico.JL lo6 pJl..(.nc.,(.palu pl.anu de 
1r.enuneJta.c..i.6n palla ve.ndedo11.u, a.6.i c.o.m loJJ 6.UteMU de.. cotWt.ol de. 
ga.6t06 de.. v,io. je y du ptazam.le.nto , e.o n un maJLg en de.. eNWlt de,l 2 0%. 
A. PRINCIPIOS BASICOS VE UN SISTEMA VE REMUNERAC10N 
1. OBJETIVOS GENERALES VE UN SISTEMA VE REMUNERAClON. 
El p!WneJr.o y inM .impoJt-t.a.n.te de.. lo6 pa.606 pM.a eJ d.iAwo lJ u-
:ta.blec.,{m,{.e..nto de.. un A.U.tema de 11.emwteJta.c..i.6n de.. ve..nde..dollu con-
6.U:te.. en la. c.la11.a compttenA.l6n, poJr pa1rte. de lo6 <Ü.Jlec;Uvo6 de 
fa empll.Ma., de. lo6 objeUvo6 que. lle pe.lt.6.lguen. Aunque. d..i.cho6 
obje.Uvo6 vaJl.1.an de. a.cuell.do c.on ltu CA'.ltc.ul'l6:ta.nua.6 ptVt:t.ic.ula.-
11.u de cada c.ompa.iü.a, a c.on.t.lnu.a.c.i6n 6e.. pll.Ue.n.t.an aqu<1U06 que. 
poll. lo 9 en eltal de.be. peM e..gUÁJL un 6 ü.tema de. Jt enwtVUl u6 n : 
a. V.iJr..e.c.c..i6n de. u 6ueJtzo.6. Un a.de.e.u.a.do 6.i.6temi de.. ll.enwte/l4-
c..i.6n pu e.de mo .U va.11. a.l vende.do Ir. , oll.i e.>ittindc..t o ha c..ia a.que -
lltu a.c;ti.v .ld.a.d u mt16 pilo ve.eh o 6 a.6 palla la. emplte.6 a . Como polt 
e.j emplo, .impul.6ando aoueil..06 p11.oduct.o6 en lo6 c.ua.lu la. 
emp11.u a u.tti paJlti c.ula.11.me..n.te. .ln-teJt u ada, o bien me. j 011.ando 
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to1> 1>e1Lv.i.cio1> a lot> c.Li.mtu , con el. objeto de. qu.e. út.01> 
aume.n..te'1 el. volumen de. t>Uh comp.'1.46. 
b. InduCÁ/t al. ven.de.do1r. a. atendeJr. de.b.idame.nte. to1> .úl-teJr.uu 
_!e _!01; cUe.ntu . La. 6oJrmd de. Jt.enWtell4cl6n de.be. u.túru-
ltvi. a. lot> ve.n.dedo1r.e11 o n.o pJtactlc.~ ve.nta.6 'º~zada.6 y c.on-
C!.~ e e.n. /J e/LVÁ.JL i.clJ ..inteJr.U U de. I> U6 clie.nte6 . 
c. El:..t..imd.a.Jr. u6uezo1;. U plan de. 1r.emune..1tacl6n debe i..ncllLiJL 
ince.n.ti.vo1; capacu de. e11t.úrulaJr. a lo1> vende..do1r.e.& a. tJt.o.baja.Jr. 
del. me.joJr. modo pot>ible., me.jo1r.ando ta cantidad y c.aLlda.d. de. 
1>u. tlr.abajo . 
d. A:tlta..eJr. y ma.nteneJr. lo1> bueno1; ve.nde.do11.e11. 061r.e.c..<.endo la po-
.&ibw'da.d de. ob:te.neJL u.n.01> i..ng1tuo1> ei.e.vado1>, de. acueJr.do con 
el. tipo de. venta y a la..6 c.ondic.lonu que. .6 e. e.&.U.n. da.ndo en 
la.6 emp11.ua1> compe.üdo.1ta.1J. 
e.. Et.i.m.<.nalt a. lo1> vende.do1r.u de baja. e6ic.a.c.(a.. Lo1> bueno1> ven-
d e..do11.u 1> u el.en d emo1>:tlr.tV1 pito n.to 1; U6 co ndic.lo n u y a1.ca.n za.n 
un 1; o.i.AJt,,lo a de.cu.ad o • Loó rrt1lo 1; v e.nd e.dolf.e.& , poi!. el. e.o ntJt.a. -
Jtio , de.ben peJr.c..i b.<'11 wio.6 ú1g1t.uo1> ..i.Mu6.(.c.ie.ntu, l o cual. mo-
;t¿va que eUo.6 .6e. <>limln.e.n polt 1>u. pl(op.la volun-ta.d . 
6. Redu.c..ilt Co1>to1>. El plan de 11.emune11ac..<.6n de.be p11.oc.u1UVt el. 
-i.nc1r.emento de la p!tO duc.:t< vidad en la/J v e.n.ta.6 , i.c cu.al. 4 e 
1te.6f.e.ja, ne.c.e11a.IL(,.ame.n..te , en .f.01> ni.v<>.i.U de. c.01>.to.6 de. ope.Jta-
ciffit 
g. Ve.dic.ac..<.6n c.nmp.f e.ta a la taJr e.a.. Ve.be. c.on:tJr.olalt ta t enden-
cia. de ai.guno.t. ve.ndedo11.u a. abU6a.Jr. de. /JU .U.beJr.tad colaboJtan-
do c.on otlla/J emplLe.&a.6, de.di.can.do la..6 hoJtM de. tlr.aba.jo a 
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pa.6a.lie.mpo1.> o a ot:Jr.tu act.i.v.i.d.adu cü.6eJLe.Me6 de. 1.>u.6 p1t.op.i.a..6 
talte.a.6 
2. R[QLJ1SITOS vr UN S1ST[M/\ OE REMUNERACION 
Aunque. no e.U-6.:te. un mUodo que. pu.e.da l.>ellv.út de. noJtma. paJta me.-
CÜJr. ta e.6ec;t...i.v.i.dad de. todo6 lo!.> 6.ú.i.temM de JtemuteJLac.l6n, 
ew.ten alguno!.> Jtequ.l6,{;to¿, que todo bu.en plan de ltemute.Jtacl6n 
debe cumpl.úc., de. t.ai. 6ue./Lte. qu.e. 1.>i.. u.no o mf.6 de uto1.> .1tequi..-
1.>il.o1.> no apa1tece.n en el 1.>.ú.itema, úte. debvuf 1.>eJL 11.e.v.ú.iado cui..-
d.ado1.>ame.n:te. palla u-table.ceJr. 6i.. la oml6.i6n 6 e de.be a de6cui..do 
o b-ien u volunt:J:vr.,ú¡. E.6to1.> 1r.equ.l6ilo1.> 1.> on: 
a. Se.ncil.i.e.z. Un 1.>-úite.ma de. Jr.em.ut.eJr.acl6n bien concebido de.be. 
6 eJr. 6 encil.i.o. E.6:to 6-i.gniñ.lca que. de.be. 6 eJr. cómpJr.en.6iblt. 
po1¡ la to to.Ud.ad de. lo1.> vende.do1r.u, lo1.> c.ua.lu en muc.ho6 
c.a.601.> no po6 e.en c.on.oci.mie.n:to1.> upe.cla.lu ace11.ca. de ma.te-
Jr..ia.6 t alu como c.ontab.ilid.ad , uta.dúiüc.a, ma.te.mtti.c.a.6, e.te. . 
La 6 enclUe.z del. 6.ú.i:tema debe. A eJr. tal, qu.e. pueda. pe.Jt.m.l:t.llt 
al vende.do1t calcu.la.11. 6U6 po6i..blu i..ngJt.UOI.> de. acu.eJLdo c.on 
la.6 ven:ta.6 l.ogJr.a.da6 . s,¿ el. vende.doJt CJLee qu.e. 1.>olame.nte. un 
e.xpeJLto con.ta.ble. pu.e.de. h.ac.eJL lo1.> c.til.c.u.l.06 , 6·e 1.>enüJuf in-
cl&t.a.do a pe.rv..a.Jt qu.e. e.U-6.te alguna. Jr.a.z6n oculta paJi.a. que. 
el. 1.>.ú.i te.ma. 6 ea tan c.omple. jo , lo cu.al 1.> VLÚ1 no clvo paJta 6 u 
rrvJJtal y palla 1.>u c.onc.ep:t.o de. la. le.aLta.d . 
b . F l e.xi b.ilidad. El 1.>.ll> t ema de.be e.o n:t e.mpl'.all cü. ó eJLenclo.6 ade. -
cu.ada.6 en la 1r.e.muneJ1.acl6n paJta l.01.> vende.doJtu . ten...i.endo en 
c.u.e.nta. la CÜ.veMid.ad de zona.6 1J Upo!.> de. ven-ta, a.61. c.orrvJ 
la.6 cü.l.>paM.da.du e.n la .&du.acl6n paltli..cui.alt. de. .to.& vende.-
do1r.u. Ve.d'mo1.> alguno!.> c.a.1.>06 en lo1.> que. A e. 1r.e.qui..e11.e 6le.xi-
b.ilida.d en el. 6.ú.i tema. de. Jr.eMJ.n eJLacl6 n . 
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• Algwto6 ve.nde.doJt.U .U.e.ne. aiiignada. la. t.aJLea Jt.e.la..tlvame.ntt. 
66.cil de. mmte.neA la. po6icl6n dom&ta.nte. de. la. empJt.ua en 
wta deteMtútad.a. zona., mie.ntlla.6 ot/Lo6 .tle.ne.n ct6igna.do un 
tVIJti.:t.oJt.io que. e.x.ige. un.a. laboll con.tlnu.a e. i nten.ha. Cada. 
S..lt.uac.i6n 11.e.quieJte d..U.tlnto6 6..Utemcu de 1r.enune1ta.ci.6n • 
. Lo.6 ve.nde.doJt.U que. tita.bajan e.n una o Me.in.a. de. la. CÁ..U.da.d 
1te.ci..bie.ndo lo6 pe.dido.6 poJt tell6ono , de.ben ajw,taMe. a. 
un .6.l6tema CÜ6ti.n;t.o de.l que. .6 e apUque. a. lo6 ve.nde.doJt.u 
que. tlta.ba.ja.n en poblaci..onu pe.qutña..6 • 
. Lo6 ve.nde.doJt.u nouato6 no pue.dvi 6 ell llenurteJtO.do6 óob.1r.e. 
la.6 mihma.6 00.6 u que. lo.6 e.xpe.JWne.n;ta.do6 , a.u.nque. Jte.aLi.ce.n 
ei. mihmo .tlpo de. ve.n;ta. en te.Nt.it.oJt.io.& 6~U • 
. El 6 ió tenn de. Jt.enwt e.Mc<.6 rt de.be. plLU e.n;ta.lr. <Ü 6 eJte.rtc.i..ct6 pa -
lla l o6 ve.nde.doJt.u altamente. upe.ci..a.Uza.do.6 en Jtela.cl6n 
c.on lo.6 ve.nde.doJt.u de Mt.lc.u.lo6 de. c.9rt.hwro • 
. F.útahnente., et pla.n d~. 1r.emu.nt1U1c<.6n de.be. p11.e.ve.eJt la n.e.c.t-
6.i.do.d de. u:table.c.eJr. inc.eY!Zlvo6 a.dioona..lu paJta. t.ve.Ylto6 u-
pe.cialu , W.u como la. venta. de. wt nuevo plr.Oduc.to, la. 
c.a,,.,aña de. Li..quidaci..6n de. una Une.a. ab6oleta, etc.. 
c. P>wpoJte.lon.aLi..dad en la. Jt. tmu.nVLaci..6n. Si.gniMc.a. que. la. Jt.enu-
nvr.a.ci..6n de.be. ut.o.A en plt.OpoJtci..6n d..Ui.ecta. a. la. c.ontJt.ibu-
c...i.6n individual. de. lo6 vende.doJte.6 al logltD de. loó ob j e..tl-
vo.6 dela. empJtua. La óola Jte.mune.1Ulc...i.6n óObJt.e. e1. volume.n 
total de. ve.n;ta..6 puede. no 6e.Jt. Jt.e.come.nda.ble. 6.l to que. bw,c.a. 
la emp1r.ua. u a.ume.nt.aJL .la6 ve.ntl:l.6 de. l o.6 plr.Oduc.to.6 que. le. 
de.jan ma.tJOll tm1tge.n de ut..ili.da.d, y obtene.Jt. pe.didoó mf6 gJr.an-
du poJt. cU.e.nte.. Una. Jt.em.oteJtO.c.i6n p1topo11.ci..onal .i.rrrp.lic.a., 
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a.demiú, que. lo.t:. vende.doJr.U de. una. ea.pa.ci.da.d 1J e.xpeJúe..nc.la. 
.t:. eme.ja.n.:te., que. ve.nde.n el. mi.6mo pMduc.:to con el. mi.6mo e.6 -
6ueJLZo, de.ben JLe.ci.b.Ur. apMUma.damente. lo.6 mi.6mo.t:. .inglte..601:.. 
d . I ncen.Uvo.6 con.tltotado.t:.. f t pl.a.n. de. ltenwte.Jta.ci.6n debe. e.6 -
.ümu.l.alr.. a. lo.t:. ve.nde.dolte.6 a. ho.ce.11. lo que 1:. e. upe11.a. de e.U.o.t:. 
e .incl.uJ,.ive a. 1:.obllepa.1:.alf..l..o. Po1t uta 1Utz6n, el. 1:..<..t:.te.ma 
debe .inclu..út. btcen.ü.vo.6 dUr..e.ct.01:. paJta. 1tecompe.n.t:.lVI. a. lo.t:. 
vendedolte.6 polt 1:.upe!Ullt lo.t:. objW.vo.6 de venta. utableci.-
do1:. polt con.t:.egu.ilt nue.vo.t:. e.U.en.tu o poi!. 1:.ob1te.pa..t:.lVI. lo p!Le.-
v.<..t:.:to e.n o:tJr.01; a.1;pect.01;. Na.:twLaimente, u:t.01:. btcen.Uvo.t:. 
deben .6Vl cui.do.do.t:.ame.nte eontlr.ota.do1:. a. 6.in de. e.v.i:tlVl que 
lo6 vendedolte.6, mov.i . .c1o6 polt el. a64n de. .inglte.60.t:. .inmed.ia.-
:to.t:. , 1; a Clt.i 6.iq ue.n lo.t:. 11.u uU.a.do.t:. a .i.alt.g o plo. z o; polt ejem-
pto du cu.id ando to¡, .in.tVLe.6 e.6 de to1; cU.ente.6 , o a.bando -
nando a.c:t.ivúio.du .impoJ[,(;an,tu pa11.a. el. 6u:tuM de la. emp11.e.-
1:. a.. 
e. Co1:.to1:. adm.ln.<..t:..tluLU.vo6 1U1Zona.btu . Et 1:.ü:te.ma de. ltemwte!Ul---- - - - --
ci.6n debe .t:.Vl p11.oyect.a.do de tal 601tma. que el. c.01:.:to del. 
pe.1t.t:.ona.l ne.cua.Jt.lo pa.JLa. ca.lcui.lVI. lo.t:. .inglte..60.t:. de lo.t:. ven-
dedo1te.6, 11.uuUe lo m4h econ6mlco po.t:...i.ble. A ute e.6ec.-
to 1:. e debe pltoc.uJtaJt. que. ta.1; ope.Jta.ci.onu de cJ.lc.uio pu.e.dan 
6Vl JLe.aUzada.1; po11. el peltl:.ona.l de que. ya. cll6pon.e ta. empJt.e.-
1:.a.. 
6· PollUca. de. a.1:.cen1:.01:.. Et 1:..<..t:..te.ma debe .incl.uiJr. la.I:. p1tev.i-
.t:..ion.u neeua.lt.ia..t:. 11.upe.cto de la. compe..n.t:.a.ci.6n de 1:.eJLv..i.ci.01:. 
pMlonga.do1:. en la emplte.6a.. En a.lgwto.6 ca.1:.01:. uta. compen-
1:.a.ci.6n. 1:.e nwú6.ie..t:.ta. en po6..i.b.iUdadu de a.1;ee..nde.Jt a. una. 
po1:..ici.6n mt16 e.le.va.da.; en o.tJr.01:. puede queda.Ir. 1te.6leja.da en 
a.wne.n.to.6 pvú6cli..co1:. de l.lueldo.6. 
g . Regu.laJU.dad de .ingltUo.6 . E6.te. 1te.qul6.lto Á.lrlplÁ.c.a. que. el. 
.6-<A.tema de. 1tenuneJtacl6n de.be pe.Jtm.lUlt 11 lo.6 vende..do1tu wto.6 
.útg1tuo.6 1t.11zona.blemente u.tablu, u de.cht., que no u.tbt 
.6ome.,tú;lo.6, a g1t.11ndu vaJÚllclonu que c:li.6.ic.U.Uen el. 11jtt6.te 
del nivel. de vida.. 
h. Pwt.tua.lldad en lo.6 pa.go.6 . Se debe. gaJta.n.ti.zlllt que lo.6 ven-
de.do1tu 1teclba.n pu.n:tuabne.n:t.e., ademd.6 de .6tt6 ing1tuo bcÚii.-
c.o.6, ltU ganan~ .6upleme.n..t.all..ú:t a que. .tengan deJLecho polt 
.ütc.e.ntivo.6, ~, bonig.lcac.ionu, e.te. U c.umpUm.le.n.to 
de. u.te. 1tequl6..Uo polt lo ge.ne/tal hace. que e.l ve.ndedo1t .6e 
.6i.enta mú u.túrul.a..do e.n .6u tlr.o.ba.jo. Su att6enc..lll, polt e.l 
c.on.tJt.a.Jtio , puede. hllce.1t 61t.11c.Ma1t e.l .6-<A.tema, aunque. ú.te 
aa e.x.ce.le.n:te. Vt ot'.Jr.01> M pe.e.tal>. 
¿ Equidad. Fi nalmente, el. .6-<A.tema adoptado debe. .6elt equ.l.ta-
üvo, t:.an;to patta. lo.6 ve.nde.do1tu corro patta. la. emp'Lua.. En 
1te.lac.Wn con lo.6 ve.rtdedo1tu, de.be. p1LOpo1tc.lona.ltlu uno.6 .ln-
g1tuo.6 acoltdu a lo.6 o f¡tecldo.6 polt la compe..te.nci.a.. En 1te-
la.clc5n con la. emp.1tua. , de.be o 61tece.ltle. wt adecuado mvt.gen de 
ILtlUdadu, .ten.<.e.ndo e.n e.u.en.ta la .inve.lt.6.Wn e6ec-tu.a.da. Ade.-
mc16, de.ben ut:.ablecell.6 e claJr..amen.te., de. modo que. no den lu-
glllt a. po.6.teJL.lolle..6 e.o n. óUc.to.6, 1..11.6 co ru:Uclo nu en que .6 ellán. 
pa.ga.da.6 la..6 coml6.<.onu, ~, bon..l6.ic.aclonu, e.te. Veben 
e.v.i.:ta.lt..6 e, .lgu.a.lmen.te, la..6 de.w.<.onu aJtbU/t.a/Úa..6 polt pa!Lte. 
de la. clür.eccl6n, e.qu.i.Li.blUlndo lo.6 pun;to.6 de. v-<At:.a del. ve.n-
dedolt con lo.6 de la c.ompaAf..a. . 
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EJERCICIO No. 1 
1. Un obj mvo qu.e debe bU6c.aJl. el. 1.i.Ut~ de JLem.meJLa.ci.6n ., el oJúen-
tall. a. lOJ.i ven.dedoJLu ha.e.la. a.qu.ella..6 a.c.t.lvi.da.du mú p!Lovec.hOJ.ia..6 
pall.a. la. empJLua., y 1tecA.be el nombJLe de.: 
a.. EJ.itimul.all. U ÓUeJl.ZOI.> 
b. Re.ducA.JL c.01.ito1.i 
c.. V,{)z.ec.u6 n de u 6ueJLzoa..6 
d. Vedic.a.u6n a. la. t.a.Jtea.. 
Z. Una. Jt.emu.neJLa.u6n. J.mpU.c.a. que lo.6 vende.doJLu de una. ------
c.a.pauda.d IJ e.x.pe.llÁ.enc.,i.a , que. venden el m..Umo ,l'Jll.o-
duc.to c.on el mil.>mo u6ue1tzo, deben Jt.e.c.ib.l>l ap!Lox...ima.damente. lo1.i 
mil.>mo.6 ,i.n91Luo1.i: 
a. P1Lopo11.uonal - 1.iemejantu 
b. Ra.zona.ble. - V..Uirnil.u 
c. . Fle.uble. - cli.6eJLentu 
d . PILopoJLc.,i.ona.l - Vl-6.ti.nt.a.1.i 
3. La dP.J.. .6.Utemt de ILemWteJLa.c..l6n debe .6 eJt tal. que 
pueda. peltmil.iJt al ven.dedoJL c.a.Xc.ula.JL .6U6 po1.>-lbili.da.de1.i de. .<.nglLU0.6 
de ac.ue.JLdo c.on l/L6 ve~ logJLa.da..6: 
a. Fleub-lli.dad 




4. U plan de Jttnwte.Jtawn de.be logJtaJr. que. toi, vended.o1tu ----
peJLU.ba.n ww¡, .útg1tu º" , lo e.u.al motiva. que dloh he 
e.U.mút e.tt polt "u pilo p.i.4 cu vita: 
a.. Mal.oh - exc.elentu 
b. Buenoi, - ade.c.u.adoh 
c.. Maloh - 1n6u6.ic..ie.ntu 
d. Bue.mM - Ve6lc..te.ntu 
5. Loh .inc.en.t.ivoh conttmpladoi, en el ".l6ttml de 1tVP1.U1e.Jtac..l6n debe.n 
"eJl coMltotadoi, a. 6.út de e.v.i;taJL que. l o" ve.nded.oJr.u , mov-i..doi, polt 
el. a.6cfn de. .lng1tuo" , "a.CJLl6-lquw lo" 1tuuU:.adoi, a. 
----- plazo : ª · Me.clla.to4 - ColLt.o 
b. Inni~~i, - la.Jr..go 
c. Me.cü..a.toi, - La1tgo 
d. I rrme.cü..a.toi, - Coltt.o 
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B. SISTEMAS VE REMUNERACION 
~.ten tllt6 6.i6.ttm16 M6.ico6 de. llenwtVUtc-l6n paJl.4 ltJ¿, vende.do-
11u: 
7. S.i..6.t(!IM de 6ue.1.do 6-lj o. 
2. S.i..6.tema de c.om.ló.i.onu e.xc.lu.6.iva.6. 
3. Si..6.tema. c.omb..útado . 
1 . Si..6tema de 4 u.d.do W o . Com> ¿,u mi:6mo nombll.e. lo .út.cllCJl, en 
u.te CJl.6 0 l o¿, vende.do1t.u lle.cibV1 4.lPmp.\e.' t.1. m..Umo 4a.la!Uo, 
btdepencL:<-t.nteme.n..te. de ltJ¿, volúmenu de. ven.ta al.c.anzadoó dwuut-




a. V en.ta j a4 • U 4 ud..do 6.lj o pJtu e.n,t.a , V1 .U.1onúw¿, g eneJt.al.u , 
la..6 ¿,..tgu..ien.tu ven.ta j a4 : 
1 J Pe.JUn.Ue a ta. c.ompa.iüa. d.búg.úr. mej 011. loó u 6ue.11.zo¿, de 
¿,U6 vende.doJr.u, upe.ci.a1.mente c.uando ¿,e. Jtequ..ielle ded.lc.aJt 
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tiempo a ".tiemb1UVL" ven.:ta.ti 6u.tulta.ti con po.6-i.blu 11.uuUa.-
do.6 mcf.6 a laJLgo que.. a c.olt.to plazo. 
2J Va a la. empJtua. un YMyott deAec.ho de c.on;tJtol .6obJte la. 
la.bo1r. del vendedo1t. A6 f.., pOJr ejemplo, la p>UmeJLa. puede 
eug.{A at .6egundo tJta.bajaJt en ZOrt.a.6 actualmente de baja. 
p!Loduc.Uv.ú:l.o.d, pello e.o n glta.Yld u pVL.6 pe.ct-i. va.ti 6utulut6 , .út.6 -
.t:a1.Jvt. uc.apaM.tu en (Ju, Uenc:l.tu o 11.eaLlzaJt denr:J.6.tJr.a.do-
nu, .6.in que el. ve.ndedo1t ·pueda quejo.JL6e de que t.alu a.c.-
Uvida.du lt.. Jtt.p!Le.6 en.tan una meJtma. en .6U.6 inglLU0.6. 
3 l Lo.6 ve.ndedo1r.u dejan de hacVL ve.n.ta.6 6011.zadM, la.6 cua.-
le.6 a.un.que de momen.:to elevan. la.6 c.i6fta..6 de ve.l't..ta.6, no 
.6 .<.empile · .6 o.,:t,iA 6ac.e.n al. e omp!La d 011.. El .6 ue.l.do 6 .{.jo -i.n.cLl -
na al ve.n.dedott a. .6ell. abje.tivo, eva.1..uando ta..6 ne.c.u.ú:l.o.du 
de 1.>u c.Ue.nt.e. IJ .6ugill.iendo lo.6 p1r.oducto.6 que nd.6 te pu.e.-
dan c.onve.rt-<A. 
4 l Fac.iLi;ta la copVLaci6n. p_n.;t.11.e lo.6 ve.ndedo1r.u, de tal .6uVL-
.:te que inc.lU.60 .6e pueden hac.VL ve.11.ta.ti con la.. palltiupa.-
c<.6n d<!. vaJlio.6 age.n.:teó de. ve.n..tA..6. PoJt. e.j empto, la..6 que .64 
ILe.6.<.ellen a.1.. a.1..umbJta.do bidU.6.tJUa.1.. e.xiqe.n la.6 acti..v.ú:J.o.dU 
combi.n.a.dM de un Q.9ente que vc>.nde. lo.6 evr;t.tcu.lo.6. otJto que 
1.>wnln.{.-6.t!l.a lo1.i elemeVL-to.6 de. p11.otecu6n, etc. 
5) Pll.Opolldona h egwuda.d p.6ic.ol6~-<·.c.a. al vendedo1t, IJ poJr. .tan-
.:to 1.At.e puede con.cen.:tll.aJl.6 e, .6.in a.Yl..6.<..e.da.d, en .6u .tJta.ba.jo . 
b. Ve..6ve.nta.ja..6 • U .6.i.óte.ma. de. 1.>ueldo Mio ti.ene lo.6 . ..6-igll2.n-
t.e.6 inc.onverU.e.nte.6: 
1 l La. f,a.U'.a. de .<.ncenüvo palUl tJt.a.bajaJt alr.dua.me.nte, to miA 
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mo qut. paJUl br.-tlwduci.Jr. pJr.Odu..ct.o4 mc.t.vo.ti, u qu.izc1, el. 
pJt..lnc.i.pal .útconve.n-lt.nte. del. .tiutl..do 6.i.jo. Al no e.xiAtiA 
una Jr.tl.o.cl6n e.ntli.t. ti.. .6uel.do tJ la p11.oductlvidad del. vm-
d uf.o}[., U po.ti.i.blt q u.e. .6 t. p}[.U w..te. wt mt..eli..a.no !tilJno dt. 
tlta.ba. jo . 
2 l El .6ue.ldo M.Jo t.i.e.rtdP. a dumo.t.i..vaJt a. lo.ti bu.vio.6 vt.ndedo-
}[.U , al. daJt.6 t. úto.6 c.ut.nt.a dt. qut. .6 U6 al;to¿, }[.U uLt.ado.6 
no t.i.uie.n la compt.n.6a.cl6n e.con6m.<.ca du, e.a.da. t.n 1[.eJ.a.cl6n 
con obw.ti vt.ndt.do}[.U rnvt0.6 e.Mea.e~ . 
3 ) El .6 .ló .bnt.a .t.i..t.nd t. a. ltU uLt.o.1t C0.6t.oó O , polt cu.an..to U CÜ -
6.lcil. mt:UittnVt Ú t.qu...(libti.A.o vit/t.t. d. C0.6t.<J dt. lo.6 6a.-
.tlvrJ...o¿, y lo.ti Jr.Uul..ta.do.6 dt. !46 vt..n.ta.6. PoJr. u.ta JU:tz6n, 
aqu t.lt46 t.mpll. u M d t. u Ca.ó a. .ti oUd t.z 6.úwtc..i.tlta., .ti .&t e.a. -
pac.i.da.d paJUt .6opoJtt.all una n6múta el.e.va.da., .tita.tan dt. d.u-
CÜJL u.te. .6.i.6.ttma y m16 b-lt.n Jr.t.cUll.ll-UL a. lM com.i.6.<.onu. 
c. Ca.óo.6 e.n lo.ti que. .6u e.mple..o u convt.M.~n-te.. El .6.i.6.twa. de. 
.ti u.el.do 6,(jo u upe.c.úl.lme.n-te. ú.t...i1.. e..n lo.6 .6.i.gu.ientu c.a..60.6 : 
1) Cuando conv.<.uit. c.ul..t.i.vaJt al.9ú.n mt.1tca.do dwr..a.nt.t. wt laJt-
90 pvú.odo dt. t.i.empo , con p11.e.v.i6..i.bl<'.1, 6J.u.ct.u.a.ci.onu e..n 
lo6 .ttgJt.U0.6 de lo.ti vvidt.doJr.u. 
2) Cuando .6t. nc.cu.lta tjeJr.c.Vt. wt but.n cont:Ml ó<>bJt.t. !46 
a.ct<.v.<.da.du dt. lo.6 vendtdoJr.U. 
3) Cu.a.neto la la.bol[. dt. vvit.a..6 6oJUm pa!Ltt i.n-te.glUlnt:t. dtl. pe.-
wdo dt. c.apac.i..tacl6n. 
4) Cuando !46 concllci.onu, .tanto d,.1 mvi.c.ado como de. la 
tmp1tua., p<Vlmlta.n ajU6.ta.Jt lo.6 .6u.el.d.o.6 a lo.6 11.uuLtado.6 
con dvi.t.o 9Jtado dt. e.qu.W.W.O. 
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2. S-Wt~ dt. comil>.lonM ex.c.l1..ud.v<U. En ~~.te c.a.6 11 , t.1.. vt.ndedo11. 
11.t.ubt. una coni.l6.l6n dt. acuvr..do con lo.6 volúmenM dt. vt.n.t.a.6 
al.c.anzadoh. Vi6.ü.1r.e. dtl. h.i.6.tvm dt. hutl.do 6ijtf en qut. tl. pa-
go .6 e !tea.U.za poll.. c.i611.a de vt.n.ta.6 1J no poli. titmpo e.mplt.ado. 
Poli. u.ta. 11.az6n .66.t.o puede apUCD.JL6t. c.ua.ndo ha.tj mant.1ut de me.-






a. Vw;t..a..j<U. El 6.l6.ttma. dt. cmnl6ionu que. ,como he pue.de ob.6e11.-
va11., tilo.e con.higo un .6ueldo va.Jtla.b.te, tiene. .l.a.6 higuientu 
V eAfA. J a.6 : 
1 J Eje11.ce un ú1.ee.nt.lvo d.Utecto e i n.me.di.a.to pa!Ul. u.ti.trldalt 
el tilo.bajo tenaz IJ la h4biU."ad vendedoJr.a.. 
2) Fac,i.,U;ta pll..uupuu.ta.11.. el c.oAto de ven.ta.h, puu al, paga11. 
.l.a.6 c.omi..6ionu la venta IJª plWdujo palla la emp11..~a un 
ing11.uo Aupe.Jtiolt a la c.om.l6i6n . 
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3) E.6 de gJta.n u:Ucü.da.d pCVta. pa.ga.11. a .f.o¡, vende.do11.u que t.Jta.-
baj an paM CÜ.vflA.6a.¡, ~llUa.IJ, o IJolamente tita.bajan thm-
po pa.11.cla.l en /Ju.6 hoJt.a.6 libllu. 
b. Vuve.n;taja.IJ. 
7) EIJ.túrul.a. la. tendenci..a a. que to¡, vendedollU 1Jobllepongan 
.6U6 p11.op.lo.6 .ln;teJtu u poll encima. de lo.6 .lntelluu "e la. 
empJr.U a y lo¡, del c.Lle.n;te compltado1t. 
2) Favollece el duaJrJLollo, poll p~e del vendedo1t , de m~­
todo.6 de ve.n;ta e..qu.i.voca..do.6, en a.¡,pecto.6 ta.lu como ma.-
ta a.IJUOJÚ.a a lo¡, cUe.n;tu en ,na,teJt.la de .6e.te.cci.6n de 
pMducto¡, y c.oncü.c.lonu de C.O"l'M. 
3) El ven.dedolt .té.en.de a. dilJr.. p1t.e6e1ten.cla. a. lo.6 c.U.en..t:e¡, mcf6 
64ci.lu, otv.lda.ndo a lo.6 dem41J . 
4) No 6avoJLece la. pJLU:tacl6n de u.n bu.en .6 ellv.icio al.. clien-
te, upeclai..men..te en a.que.Uo.6 Ca.60.6 en .lo¿, que u.n pedi-
do .6olo maJt.c.a. et comienzo de la. labo1r. del vendedo1r.. 
Po1t ejemplo, en p1toducto1J .lndu.6.:tJUa.lu , en lo.6 c.ua.lu 
e.a. po.6t-ven.ta. u de vila.i. iJnpolt.tancla.. 
5) El hecho de no tenell a;,egWt.a.do u.n .ingJLuo u.ta.ble, pue-
de pJLoduci.Jr. a.n.6.leda.d en lo.6 vendedo1tu e .ln.6egwLlda.d 
p.6-lcol6g-lc.a. 
6) Vude el pu;tno de v-l.6ta. de la. adrnlni..6.t:Mci.6n· de ¡,ai..aJúo.6, 
pu.e.de 11.epJLU en..tM compUc.aci.onu opvr..a;Uva.¡, en c.ua.nto a. 
Uqu.úia.cl6n de la6 c.om.l.6..lonu, manejo de la..6 c.u.e.nta.6 
.lnc.o blla.blu de lo¡, cUe.n..tu , etc.. 
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3. Si.6.tema camb.lnado. En u.te plan de 1tenune1U1ci.6n .6e aúnan la. 
gaJta.nt.út de uno.6 .<.ngJtUo.6 Mfo.6 1J d. u tlmd.o de.t. U6ueJLzo 
peJL6onaJ.. , JtepJtuen.tado.6 poJt un .6ueldo b6J,i.c.o 6.i.jo 1J poll una6 
ccm<A.umu cUJtec.t.a.6 .6ob1te la. ci.6M de. ve.n.tdó alcanza.da polL 
el vendedolL. El he.e.ha de. pode11. We.glldlL lM ven.taj M .ta.nto 
de.l. .6ue1..do µjo como de. la.ó com<A.<.onu exci.u&.lvtU, eLúnútando 
a.lgun~ de .6u.6 duven-t.a.jtU .úu:Uv.<..dual.u, .6e ha 1te6lejo.dD en 
la .te.ndenci.o. de. la. ma.yo.IÚ.a. de. la.ó emplt.UM a adop.tall. alguna mo-
dalidad de.t. .6.i6.tema. c.amb.útad.o de Jt.emuneJutci.6n pd)(.4 .6u.6 vende-
do11.u . 
No ob6.tante, paJta. que. u.te .6.i.6.tema pueda 6unaintaJt ade.cu.ado.-
men.te., de.be. ex.i..6.ti.A un pe11.6ec.to e.qu.ll.i.W.o en.t/Le. lo.6 do.6 e.t.e-
me.n.to.ti que. 601una1t la 1Lenwte!Ule<'..6n, puu de l o con.tlu:vúo apa.-
11..e.c e.1tá 11 .lnme.d.i.atame.n.te. l o.6 .útco.nve.n.<.e.n.tu "6..6.lco.6 de. cada. 
uno de. ello.6. Si e.t. .6 ueldo 6i.j o co Mtil.u.Jje una plLOpollci.6n 
U.evada de.t. .total, e.t. empuje vende.do11. puede. ve.IL.6 e. 1t.edaci.do; 
.6i.. l a coml6i.6n tiene. e.xcu.<.va ,(mpoJt.tanci.o. .6 e coMe. e.t. pel.i..gM 
de. ca.e11. en pM CÜ.CA.6 IJ c.o.6.tumb1t.u ne.ga:tlv~ de. ve.n.tdó . 
Ex.U.ten en la. JrRA.lú:J.o.d emplt.e-baM.ai. , enoJUnu dc:6e1tencla.6 en la. 
pJr.OpoJt.c.i..6n dut.úta.da a .6ueldo 6.(.j o, pu.u va/Úa dude. meno.6 de.t. 
10% ~.ta m46 de.t. 90% de lo.6 .lng11.uo.6 .to.ta.tu , c.on un 60% o 7 0% 
c.omo .thunúto me.cli.o. La comb..lnaci.6 n m6J, apM p.i..o.da paJta. cada 
emplt.Ua depende. de. rruc.ho.6 6ac.o.tltu . Polt. ejemplo, .6.i. .6e coMi.-
deJta. .únplluci.nd.tbl.e una g1UU1 ca.n;Udad de i..ni..ci.a:tlva en e.t. ven-
dedo11., el .6u.eldo 6.ljo debe. .6e.IL ba.jo , .6ucecü..endo .todo lo c.on-
tJr..alúo cwvtdo d. .6 VLvi..ci.o al.. cliente u p!Limollcli..al.. Mí. puu , 
mlen.tJt.tU que. un .6ue1.do 6.i.jo de.t. 80% pu.e.de. .6e.IL l6gi.c.o paJta. una 
empJt.ua, el 40% puede .6e.IL rYWJ bueno paJta. ot.Jr.a.. A puaJt de. la.ó 
g11.andu vaJU.adonu de. u.na elñpJt.U a a ot.Jta. tJ de la.ó rru.~ c.om-
b.lnaci.onu que. he. plt.Ue..n.ta , lo. mayolrl.a pu.e.den cla.ói.6icalr4e en 
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a. Combbta.clonu '"46 U6u.ai.U. 
1) Suei.do 6.i.jo ma6 coml6.l6n .6obJr.e toda/, .f.o. venta.6. Con.6.ló-
.te. en un .6uei..do Mide.o, m4.6 una c.oml6-<'.6n a ptVitúr. del 





ve.n.ta6 o b.te -
n,úJ.at, . 
Volumen de venta.6 
2) Suei.do f,i.jo ~ coml6..l6n .6ob11.e el e.upo . En u.ta. moda-
Udad he paga al vendedo11., adem46 de un .6uei.do frijo de-
.teJrmÚl.ado, una. c.oml6.i6n polL el e.xc.uo ve.ndldo .6ob11.e una 
d6Jta. pJLev-<'..amen.te a.6..i.gna.da., o cu.po. Se podJúa 11.epJLe-
.6 en.talt g}[.46,l e.amen.te. de .f.o. .6 .lg ui.en.te. man eJLa.: 
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Su e.Id....,_ ___ ,,, 
6.i.Jo 
...._ ___ ,¡,_ _ .&..-_ _...woltlnen de venta.6 
A.61., pOJr. ej empto . 1,e puede utabU.c.eJL wt 1,ueldo f,.lj o 
de $14. 000 e.en la. condlci.6n de que ¡,¡ e.1. vendedoJt a.lc.an-
zo. una ci.6Jta de ven.tati polt enc..útld de $280.000, o. la¡, 
vent:M poi!. encima de u.te cupo 1,e lu 1tw..i.bu..Vc.4. c.on 
uno. coml6.i.6n dd 5%. Lo. dl6i.CJJU:ad de u.ta moeúLUdad 
Jr..<UU.co. en d cA1.cu.i.o de un e.upo de ven.ta.6 Jtac..i.ono.l. 
3) Coml6.l6n y c.uen.ta. de ant.<.ci.po1, en 9alUJl1-tlo.. EIJ.ta modo.-
Udad, U.6ado. con alguna 61tec.ue.ncio. poJt la¡, emp1tuo.¡,, 
.árf>Uco. e.1. pago de o.nt.i.ci.po¡, galtJl.n.tlzo.do¡, a c.uen.to. de 
la. com.i...6i.6n . Uno. c.uen.ta de o.nt<.c.i.po¡, 1,i.g~i.co. un p!LÚ-
.tamo hecho o.l vendedoJr., que po1,te.M.01tmen.te ¡,e.JUi dedu.c.i.-
do de.1. va.loJt de la¡, c.oml6.lonu devengadati, .ten.i.endo en 
e.u.en.to. que la. Uqu..i.da.c.i.6n ¡, e e6ectúa pe.M.~dlcamen.te, 
como poi!. ejemplo ca.do. qu.lnce.no. o cada. mu. Glt.46i,c..amen-
.te "e puede .t.epn.u ento.Jt de la. 1J.l9ui.en.te mo.neltd. : 
; 
; 




Volumen de venta.6 
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EJERCICIO No. 2 
La Compt.tiü.a de. PU4t.lco4 S. A. , 6ablúc.an.te. de. p1toduc:to1i paJta lA. con6-
tlw.ccl6n, t.le.ne. pMyec.to..do 01tgañ.lza1t u.n g.wpo de .tJl.e.ln.ta ve.nde.do4U 
paJU:t que 1ie enc.aJr.gue.n de vende4 4U6 <Vr.Uc.ulo1i a de.p61i.lto1i de mate-
ILlai.u 1J ne.goclo1i a&<:nu. Uno de lo1i pMbl.ema.6 que. debe. 1tuolve4 
u e.l de. de..tvunúuVt. e.l 1i.U.tenwi de. 1tenwteJU1cl6n que. de.belt.4 uti.lizalt 
paJU:t paga1t al peJt.6 onai. de. ve.nta.6. 
Supon.le.ndo que. Uh Ud u u.n 6wtclonaJLlo del. Vepa!ttamen.to de A~ -
t".Jta.c.i..6n de. ven.ta.6 tJ que. 1ie. le. ha a6i.gna.do la l.abo1t de. c:U..4e.ñalt u.n 
plA.n de Jtemu.ne)[.ac(.6n 1iobll.e. lA. ba4e. de. que. e1. ve.ndedo1t pJWme.dlo pe4-
ci.1Wt.4 u.n i.ngJLUo de $25. 000 men6uai.U con u.na cl6M de. ve.nta.6 de 
$500. 000, e.n u.n hoja apaJLte. IJ .te.nie.ndo e.n cuenta lo1i 1i.l6.tema.6 u.tu-
di.a.do1i, e.labo1te., 1tep1tu<titandogJUt6i.came.n.te., lah po1i.lblu ~­
va.6. 
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RESPUESTAS AL EJERCICIO No. 2 
A.lte.Jtna.t<.va. No. 1 ! La pi! imeJLa. po.s.i.bilidad que. e.n.cue.n..tJut la emplte.-
64 u la de. pa.gaJt. a .siu, ven.dedo/tu u.n .sue.i.do me.nóul.U {yi.jo de 
$25. 000 , óupon.i..e.n.do que. me.di.ante. una. c.u.,(.da,do.sa .supeJtv.l6i.6n y <UUO-
JLla. uto.s podli..an alcanzaJt., en. pMme.d.i.o, una cl6M de ven.ta.ó de 
$500 . 000 al mu. La. compa.ñ.la. debeJr.6. haceJL un ud.u .. cüo de. la1i ve.n.ta.-
ja.6 y du venta ja.6 que. 1te.p1tu en.ta. u.te .s.l6tema, palU1 e.n. bcue. a. ute. 
anUMi.6 de.cl<:Ült .si lo apUc.a. Glt.lfµc.ame.nte. el. .s.l6.tema. .se. 1t.e.p1tue.n-
~a. como .s.i.gue.: 
-. Ing1t.u o.s ob.te.n.i.do.s 





~--------....,._--~-----~-·~ Vol.ume.n de. venta.6 
1 OO. 000 200. 000 JJO. 000 400 . 000 500. 000 
AU:.e.Jtna.üva. No. 2. Una .segunda po.sib.<.li.dad que. 6e le. p1tue.nta. a 
la c.ompaAf.a. u ta. de uta.bte.c.eJL un .s.W.tema. de. .solo c.oml6.lonu .sob1t.e. 
la6 ve.n.ta.6 paM Jt.em.tneJLaJt. a óu.6 ve.n.dedoJttJ> . Como u ya conocldo, 
u.te .s.l6.tema. .s.i.gn.i.{yi.c.a., un .suei.do valt..i.a.bi..e , puu i..o.s ingJtuo.s de.pen-
den. CÜ/tectame.n.te. de la cl6Jl.a de venta.6 obte.IU.da. . Ve ac.ueJLdo con 
la6 b<UU da.dtU poJt la empJtUa., un ve..ndedolt. ob.te.nc:Vt.cf wia lt.enwte.Jta-
cl6n de $1O.000 .si.. logJta ve.n.deJL $200. 000 al mU, pe.Jto .siu, mtJul.da.6 
.seJtcfn de $40. 000 e.u.ando alc.añza un volumen de $800 . 000. E6to .s.<.g-
n.i.6.ica que ta empJtUa pltOye.c.ta. pa.gaJt. una c.om.l6.i.6n del 5% .sobJte la1i 
ven.ta.6. La empltMa. debe!U1 utud.i.M que. 6a.cto1tu po.s.i..:tlvo.s y c.ullu 
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ne.ga.t<.vo.6 le.. puede. .1te.polLtalr. lo. apllcacl6n de. u.te. pldlt de. .IL07Wte..1Ul-






100.000 200.000 300.000 400. 000 500 . 000 
Volumen de.. 
ven.ta.6 
AU:vtno..tlva No. 3 • En .teJtc.Vt lu.gaJL la. empJtu a puede.. uto.ble..c.Vt. un 
4..ló.tema c.omb.lna.do de . .6ue..ldo fri..jo y coml6-ionu .6ob.1te. tow l46 ven-
w. f6 6cfcll ob.6 Vt.vaJL que., en u.te. e.ah o . 6 e.. pueden e.6ect.wvt btfri..Al-
da.d de.. combbtar.i.onu ptVUl me.zclaJL la. pa..tte de.. .6ue..ldo 6-ijo IJ lo. paJt-
.te. de coml6-iottU. Un ejemplo puede.. .6Vl e..l de. po.gaJL $17. 500 de .6ue.l-
do 6.ljo mc16 una com.U-i6n del. 1. 1 /2%. Otlto podlúa .6Vl pagaJL $5 . 000 
con una c.oml.6-ión del 41. G.1ta6.lquemoh Uto.6 do.6 ca.60.6 : 
25.000 
20.000 













100.000 200.000 300.000 400.000 500.00 
La emp!Le.6a debeM., .6.l u que 6e .i.n.cLlna poi!. u.ti.Uza.Jt wr. 6..t.6.tema com-
b.lnado, ha.celt wr. McU...l6-l6 .6ob11.e. cual .6eJÚa. la c.omb.lna.cl6n c.onven.le.n-
te, te.iúe.ndo en c.ue.n.ta. w 6wr.c..lonu de p11.0mocl.6n y ve.n.ta.6 que .6u.L. 
ve.ndedoJr.U debeJufn du empeñaJt. 
Al:to1r~n.ti11n Nn . 4 . 0.tJr.o po.6.i.bl.e. plan de Jt.em.ute1tacl6n que. la emp11.e-
.6a. puede uta.bl.e.c.Vt con.6..Ute en pa.gaJt W1 .6ueh:Lo 6,ljo l1IM una. coml-
6-i.6n .6ob11.e el. volumen de venta..6 que. ex.ceda de. un e.upo p11.e\ione.n.te u.ta.-
blecido. En u.te. ca.60 el. .6-i..6..tema. 6wr.c.i.onaJLla. de lt .6.<.gu.<.e.nte mane1ta: 
6,(.ja.Jr.. un .6uel.do 6,ljo, que poi!.. ejemplo, puede .6elt de $17. 500, uta.-
bl.e.ciendo Wt e.upo de. venta..6 de $350. 000 pdll..a. a.quell.o.6 ve.nde.do11..u que 
.6ob11.eptJ.6e.n ur.e. e.upo . la e.mp11.ua. pa.aa!Ui una. c.omi.6.l6n del. 5% .6obJt.e 
ltUi vent:a..6 ~upvúoll.e.t. a. $350. 000 , de tal .6uc>Jtte que W1 vendedoJr. que 
venda $500 . 000 al mu obte.ndJúa. $17 . 500 de .6uel.do fr,ljo ma.6 $7 . 500 
de coml.6.l"nU (5% de. $150.000) , l.o cual. tota.Uza. wr. .lngJr.Uo de 
$Z5. 000 La. he.p1Lue.n.ta.cl6n a11.~µra. a.oa.Jte.c.e a. con.tbtuaci6n: 
25.000 
20. 000 




---------------- Vol.ume.n de. v~ 100.000 200.000 300.000 400. 00 500.000 
A.lteltna:tlv~N!!.:._ ~ _ Fi.na.l.mmte., otJto. o.l:ttN&a.Uva. que. üe.ne. lo. com-
paiiio. u lo. de. pagall. una c.omi6i.6n u.tabte.c..i.utdo una CLWtta de. ant.l-
ci.po.6 en gcvuur..t.úl. Al ve.nde.doll 1>e. te. gtVr..an.ti.za, poll ejemplo, un hr.-
gJtUo me.n1>uat m.út.imo de. $77 . 500 ($350 . 000 al 5t), con lo. condici6n 
de. que. Ai e.n un mu no alcanza. lo. ci6Jta de. ve.n..ttu, al. mu úguie..nt:e. 
lo. emp;'LUa ducon.talt4 de. Au 1>u.e.ldo lo. d.i6e.Jr.e.ncia . A.6.l pu.e.A, et ve.n-
de.do1r. de.beJr.4. vende.Ir. $350. 000 a.t 51 paJul c.ubltbr. 1>u. g~. La gJr.6.-






Vohone.n de. ve.nta.6 
100.000 200.000 300.000 400. 000 500 ~ 00 
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EJERC1C10 No. 3 
1. OJúe.ntaJL ai.. vendedoJL hada. a.queli.a6 a.mv.úúul.u m46 pMvec.ho.óah 
paJLa. la empllua., e.amo poll ejemple .(mp~aJt lo.6 plloduct.o.6 de ma-
l:fOIL ben.e6,i.w, u un obj e:Uvo del plan de 1Lemun.Vtac.i6n que bu.6-
c.a, báhic.amen.te: 
a. út.úru.lalt u 6ueJLZo.6 
b. Reduc.c.i6n de c.o.óto.6 
c.. Villec.U6n de u6ue1Lzo 
d. Induc.c.i6 n de .inteJLu u 
2. Induc.iJL a lo.6 vended.o1t.u a. dejo.Jt de ha.cell ventah 601Lza.daJ,, l..a6 
c.u.ai..eti aunque de momento elevan lah c.i6Jta.6 de venta..6, no .6.lemplle 
.6 at:.i.6 6 a e.en el c.omp!Uldoll, u un.a. ven.ta.ja. del .6 .U .tema de JteMJnVta -
c.i6 n: 
a.. Su.e.lelo ftijo m4h c.om{.A.l6 n .6 o bite el e.upo 
b. Sueldo ftijo 
c. Sueldo 6.<..jo m4h c.oml6i6n 1.iob1te .toda..6 lM ve.nta.6 
d. Comi.6.lo nu ex.c.lu.6-lva..6 
3. U ven.dedoll .ti.ende a daJt p1te6e1tenc.ia. a. lo.6 c.Uen.tu m4h 6ifc.ilu, 
olvi.d.a.ndo a. lo.ti deniM, u un.a. duventaja. que he pltetien.tt.t e.u.ando 
.6e apUc.a un .6..U.tema. de ILemwtVtac.i6n: 
a.. Com<Aionu ex.c.lu.6-lva..6 
b. Sueldo 6-ljo m6.6 c.om.l.6.l6n .6ob1r.e .todah la..6 ven..ta..6 
c.. Sueldo 6-lj o 
d. Sueldo 6-ljo ma.6 c.oml6i6n .6ob1te el cupo 
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4. Cuando conv.<.ene CJ.LU..lva.JI. al.gWi meJtc.ado dwuutte wt laltgo peJúodo 
de .ti..empo, con p1Le.v.l6.<.blu 6fuc.t.ua.ic.onu en loi, .<.ngJt.uoi, de loi, 
ve.ndedo~, u Jte.come.ndable. uü.Li.z.M wt h.l6.tem4 de Jt.eJrWtM.acl6n: 
a. Comi.6.Wn y cuenta de. anü.cipoh e.n gall.altt:út 
b. Sue.1.do 6.ljo 
c. Comih.lone.J, exclu6.lva.6 
d. Su.e.1..do 6.ljo m46 c.omi..6.Wn hoblt.e el e.upo. 
5. Et p!WneJtO y m46 impo!Ltan.te. de loh pa.6Dh palU%. el cli.6eño y u.ta-
blecún.i.e.n.to de wt i,.l6.tema de. Jt.e.mwtM.ad6n de ven.d.e.d.o1t.u coM.l6.te 
en la c.lalu1 compJte.M.l6n ooJt. pa.Jt.te de loh d.<.Jte.cüvoh de la empJte-
• 




d. Ob j e..tlvoh • 
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C. 1NCEWT1VOS NO MONETARIOS 
Un bu.en .6.ló.tema de )[.emu.ne1U1c.i.6n, ade.cu.a.damen.te. a.p.Ucado, C.OM.Ü-
:tuye. un elemento vil.al.. en. la. bú6 que.da de. lo.6 Jr.uultado.6 de ven-
.tM ¡ peJLO no u el. wuc.o. Aunque no .6 e puede. ge.neJta.lizM a.ce.)[.-
c.a del c.ompo)[.tamlento humano , 11.u ul:ta. Ita zona.ble. a.~ qu.e. .6 o n 
UC.MM lM pVL60nM CLl.IJOó ún-lc.0.6 objeü.vo.6 .6e.a.n. la. a.cu.mu.la.cl6n 
1J el u.6 o del CÜ.neJLO. Ewte.n aigu.no.6 .tnc.en..t<.vo.6 no moneta.)[.,io.6 
capa.e.u de. p11.oduw e.6ecto.6 ampUame.n.te 6a.voMblu en la. moll.a.l 
y en la. pllodu.c.üvi.dad de lo.6 ve.ndedollU. Ven.tito de uto.6 i.n.cen-
Uvo.6 ex.tltamoneta.)[.,io.6 , l.o.6 mci6 .impolt.tan.tu .60n l.o.6 que a c.on.ü-
nua.cl6 n .6 e comentan: 
1 • Con6i.a.nza en la. empllua. Un 6acto11. capaz de. a.bt.aeJr. IJ c.on.6 e.)[.-
vM bue.no.6 veJtdedo)[.U u el. que ú.to.6 .tengan c.on6.la.nza en el 
6u..twLo de la. emplLUa, en la. honJUde. z c.on que. 6ablt.lc.a .6u.6 p11.o-
du.cto.6 IJ e.n .6u po.f.U:.,lca. c.omeJi.c.i.al, .tanto dude el. punto de 
v.U.ta. del c.Uen.te como del pMpio vende.do)[.. Lo.6 ve.n.dedo11.u 
plle.6.i..e.Jr.en, , po11. lo geneJt..al, tlta.bajM pa.)[.a. u.na empllua .impo)[.ta.n-
.te tJ lo.6 bJ;t.o.6 de .6 u c.ómpañ1.a lo.6 hacen .6 en.üJr..6 e 0'1.gu.U.0.6 0.6 , 
poi!. c.u.an-to c.on.6idVUln que .6u apo)[.te. peJUional ha. c.on.tlúbu.i.do 
a di.c.ho.6 bvi..to.6 . 
2. Bue.n .tJr..a,t.o al pe.J[..6ona1... La .{mpo)[.ta.ncla qu.e el vende.do)[. c.on-
6.ie.Jr.e. a .6u tita.bajo , la. c.omp11.en.6i6n de. .6u.6 je6u 1J c.ompafiVL0.6, 
la. lealtad en ltt6 )[.ei.a.c.i.onu 1J la. mu.tu.a. c.on6.i.anza. en la. .tMe.a. 
qu.e. .6e ILe.a.Li.za, .60n uilrtw.J.i.o.6 que no pu.e.den .6e.Jr. ,t,u.6ti;tu,(_do.6 
poll. n.<..nguna. c.l.a..6e. de i nc.e.rtüvo e.c.on6mic.o. Ve. otlta. pa.)[.te.. l.o.6 
.ln c.en.Uv 0.6 n ega..üv o.6 ha.n demo.6 .tlla.d o .6 e.)[. c.omplet.amen.te. i.n eµ-
e.a.e.u . Amena.zM a u.n vende.do)[. c.on env,(Q.)[.lo a. u.na. zona. de. pl-
.6.imM c.ondloimu de. veltta. .6.i.. no cumple. me.j oJr. en la. que. ti.e.ne 
Mi.gnada., u JUVt.amen.te. e.6 ec.Uvo . E.6 po.6i.bl.e que pMvoqu.e. u.n 
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u 6u.eJLzo -ú1mec:Ua-to, 1.>egtúdo de un .lnevaable du c.eMo en el 
1tendúnlen:to, c.on el ag1Lavante de ha.c.e4.le peJr.deJr. la c.on6.úvtza 
en .6.<. ml6mo 1f .6u. 6e en la emp1tua. 
3. SegUll..(.dad en el tJr..aba.jo. Un g!Lan númeJto de ve.nde.dolLU le. c.on-
c.ede m46 ~olltnacia. a. la. .6 e.gwúdad qu.e lu 061tec.e. el tJr..aba.-
j o, al u.tableCA'.mi.e.n;t:o de pe.M.lonu de btc.apacldad 1f ve.j ez, 
.6egu.4o de en6eJrmedad 1f delnlÚ Mpecto.6 de p11.ev.i6.l6n, qu.e. a 6ac.-
to1tu de tipo ec.on6mlc.o tal.u c.omo pequ.eño.6 a.umento.6 de .6u.el-
do, bon.l6.lc.ttclonu upolt.4dic.a6 e, bt~.lve, po.6.lbilid.ad de 
obteneJL mejo1tu c.oml6.lonu. Otlt.o.6 vendedolLU m.lnimúan .ta-
.tu c.oM.ldeJLa.clonu, upeclalmen.te en .6u..6 p!WneAa.6 ttño.6 de 
empleo. 
4. Po.6.lclonu c:U.6~. El 01tguU.o de oc.u.pM una po.6.<.cl6n 
pll.eemlnen.te o de obteneJL u.n ,t,U.ui.o upeclal, c.oM.t-ltu.yen uno.6 
podeJLo.60.6 uti.mui.a.ntu paJr.a. la. a.c.cl6n en el e.ampo de la..6 ven-
.ta..6. M.l, polt ejemplo, la. po.6.lbilidad de c.onveJt.t.úr..6e en plte-
.6.lde.n;t:e de un c.lub paJLa. e.u.yo btgJr.Uo .6e 1teqtúe1La ha.beJr. ob-
ten.<.do lwo c.omo vendedoJt., 1tuul:ta. eno1tmemen.te a-t!Lac..ti.va pa.-
!La wuc.ho.6 vendedo1tu. Ew.ten c.omptlñ.<.M qu.e .ti.e.nen u.tttble-
Uda.6 j u.nta.6 a.6 uolLa.6 de la. c:llllec.cl6n geneJtal de ven.ta.6, c.on 
fa ~onc:Ucl6n de qu.e la. p1tu.ldenc..<.a. de c:Ucha. junt.a, qu.e .ti.ene 
u.na. du.1Lacl6n de un a.ño, c.ollll.uponda. al vendedo1t qu.e htllfa. al-
c.a.nzado el poll.c.enta.j e de ven.tM lt& elevado en el ml6mo pell.<.o-
do de Uemp(). En o c.a.6.lonu un :tU.u.lo c.omo "A6 u 011. del V.lllec.-
to11. de Su.c.u.46 al" u. obt.o pMecldo, pu.e.de ILU u.lt.M un g ILt1n u -
timula.nte pa.!La lo.6 vendedo1r.u, a.u.nqu.e el o.6ten.taJL.lo no .é.mp.lique 
el du empeño de 6u.nclonu de tipo a.cJm<.nU,bt.tl.ti.vo. 
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5. E6Umulo.6 de c.aJuictVt 6oltmal. E6tJr.e.c.hame.n-te. Jtei.ai.c.onado.6 con 
ei. amb.le.n.te. de c.omplten.ói6 n en ei. Vr.abo. jo, pueden haU.alc.6 e 
pJr.Ue.n-tu wto.6 .6.ló.tema.6 y pJtácli.C.46 de11.ti..nado.6 a. Jtec.onoc.Vt 
c.u.alqu.i.VL 11.e.ndúni.en-to .6upvti.oJt al nollma.l. Mu.c.ha.ó empJr.Ua.6 
a.pJtovec.ha.n lo.6 peJU..6dic.o.6 y Jtev.lóta.6 de. cVr.c.u.la.c.l6n .úitVtna. 
pa.Jta. Jtec.onoc.vc. pú.bUc..ame.n-te lo.6 u 6uVtzo6 duple.gado.6 e.n 6u-
pe.JtaJL la..6 c.uoto..6 de. ve.nta.6, c.on.6 e.gu.Ut nue.vo6 cUe.n-t:u o ma.te.-
JUa.li..z a.Jt otJr.o.6 o b j et..i.. vo6 de v e.n.ta.6 • Con 61tec.u.e.nc.la. .6 e Ue.g a. a. 
en.tlle.ga.Jt cUpi..oma.6 o c.eJLti.. Mc.ado.6 en lo.6 q u.e. 6 e du:t.a.c.a.n loó 
i..ogMó de loó ve.nde.doJtu • 
6. Conc.t.Ut6 0ó de ven-ta. OtJr.o pll.OC.e.dúni.e.n-to que. ayuda. a ut.inula.Jt 
a l oó oe.ndedo1t.u ó on .loó c.onc.uJUi o.6 de. ven-ta.. E6 1tec.ome.nc:la.b.le 
que utoó c.onCWL6o6 c.u.b1ta.n b1t.evu pe.Jú.odoó de tlempo (wta. óe.-
ma.na., o ha.6.ta. un mu ) y que. no .6 e. a.bu.6 e. de. e.li..o.6 , puu de. lo 
c.ont.lrilJUo !Ju e.6ec.tlv.W.ad puede. qu.eda.Jt gJta.ndeme.n-te. d.Um.útu.i.da.. 
Lo6 c.o nCUIL6oó pu.e.den pJte.ve.Vt la. c.onc.u-l6n de. pJtem.ioó a loó 
ga.na.do1t.u o a :todo& a.que.li..oó ve.nde.do11.u que. ha.ya.n óupe.Jta.do u.na. 
meta. u:ta.bi..e.c.lda. . Pue.de.n d.U e.ña.IL6 e. pa.Jta. .todo ei. gil.Upo de. ve.n-
de.doJtU de. la. e.mp1tua. o pa.Jta. cada. :te.JIJLlt.ow de. ve.n-t:a.6 . En 
c.ua.nto a loó p1temi.o.t., uto.6 pueden c.ompJtendVt. düde va.cae.ion u, 
v-la.j eA o a.u:tom6vil.e.& ha.6:ta pe.que.ño.6 a!Ltlc.ulo.6 , 6e.gú.n la ..úrrpoJt-
:tanua que. l a emp.1tua. qu.i.Vt.a. da.Jt a loó 11.uui.:tadoó bu..6c.a.dOó . 
7. Reu.n-loneA de. ven-t:a.6. Si. b.le.n loó c.onc.uJUioó de. ve.n.ta.6 óe. pu..e.-
de.n u..6a.Jt pa.Jta. p1toduci.Jl u.t1.nul.o6 a. c.oJt:to plazo, u ne.c.uaJU.o 
1r..e.CJ.JILILUt a otJr.a.6 :t.éc..n.<.ca.6 que. moti.ven a. l.cvt.go plazo. l.a6 
Jteu.n-lonu de. ve.nta.6 óon un me.ello exc.e.te.n.te pa.Jta. u.te. .ti..po de. 
motlva.wn. La.6 Jte.wt-lnu de. ven.ta pueden óVL emple.ada.6 pa.Jta. 
u.na. amp.U,a. vaJU.eda.d de 6.Wa.lldadu , de.n-tll.O de. la..6 c.u.a.lu .6 e 
clta.n la..6 óigu.ie.n-teA: 
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a. PaJta. pJte.6 enta.Jr. nuevo~ pMducto~ o nue.vo~ empl.e.ado6 
b. PaJta. .in 6 OJrmalt ~ o bJte.. lo~ ~U;to~ tJ o b j e.:tl voJJ ctlc.an zado6 
c. PaJta. p1tOce.de.1t a un lte.dl6.VU:bu.ci6n de. l46 zona.6 o de. l46 
6unclonu de. venta. 
d. Pa!Ut tanza.Jt nue.vo6 conc.ulr.60~ de vent~. 
e. PaJUt utu.cllalt l46 polU:i.~ tJ p1tog1tam~ de. la. empJt.ua., tJ 
dalt a lo6 ve.ndedo1tu la. opolLtwt.lda.d de. expone.Jt ~W> quej ~. 
Algana.6 ~~ convocan pe.JLi.6d.i.camente u.te .tlpo de 1te.u.n,lo-
nu, mien.t:Jta.6 que otlw..6 JtU.tlúnge.n 6U u.ti.Uzaci6n a o~.i.onu 
u pe.cialu . Ve la. ~ma mane.Ita, l46 Jte.wúo nu pueden Ueva.Jt-
~ e a e.abo a u cala. g ene.JLal., t e/l.JLl.tolt.i.al., o mcfA Um.i..J:.a.do.. toda -
v.la. Lo ..i.mpolttante u qu.e 6e 1teaU.cen en 601tma. e6ec.tlva, pa-
Jta lo e.u.al u .bt~p~able t.envr. p.'le.6en.tu l46 ~.i.gui.e.ntu 
JLecomendac.i.onu: 
a.. Ve.be ewÜJI. un .tema lo .tem~) upecl6.i.co pa!Ut ~vr. .tita.ta-
do, en el cual. tan;to la. d.i..Jte.ccl6 n de la. enp1lU a. como lo~ 
vendedo1tu , .tengan bi;te.1tú 1tea.l.. 
b. L~ peJl.60~ que. .ti.e.nen a 6u. c.a.Jtgo la conduccl6n de la. 
1te.wLi.6n, de.ben uta.Jt 6ami..Li.aM.za.d~ c.on lo~ tema.6 que. 6e 
van a. du c.u;UJr... 
c.. Lo6 vendedo1tu de.ben con.ta.Jt con una opolttun.i.dad ampUa de. 
6o.1Uru.lalt p1tegtm.ta.6 tJ e.xpJtUaA op.i...U.onu. 
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EJERCICIO No. 4 
1 • Aunque no 6 e puede g e.n.e.Jta.U.z a11. a.c.VLc.a del. c.ompoJr..tamlen.to humano , 
Jt.uui;ta. 11.Ctzona.ble a.6UrmaA que la. mayo/Ú..a. de lM pe.lt6onM .Uenen 
c.omo ún.<.c.o objetivo la. a.c.unx.d..a.cl6n y el u.60 del. c:Lúte.Jto: 
a.. Ve.JtdadVLo 
b. Fah,o 
2. AnenazM a un ve.n.dedoJt. con e.n.vi..a.Jr.i.o a. u.na. zona de pl.6.úna.h concU.-
clonu de ven.ta 6-l no CLanpLe ~j 011. en la. que .ti.ene a1>.lgnada. u 
---- eóec:Uvo: 
ª· Ra1tamen.te. 
b. Ca.ó.l 6.lemp.'le 
c.. AUamen.te 
d. Si.empJt.e 
3. El Dll.gu.Uo de ocu.paA una. po6-lcl6n o de obte.n.VL un t.Uu.-----
lo upecla.l, con6.tltu.1Jen u.no6 u.t.úru.lan.tu pa.11.Ct la. a.c.-
cl6 n e.n. el. e.ampo de ltU WJtt.46 : 
a. P1t.eeminente- Mecü.ano~ 
b. Sec.u.ndaJr...ia- Podvw6o6 
c.. Impoltta.n.te- PobJt.u 
d. P11.eeminen.te- Pode.Jto6o6 
4. E6 Jt.ec.omenda.ble que lo~ con~o6 de ven.ta e.u.bitan pvú.odo6 
de tiempo , pu.u de lo con;t.Juvúo 6u. e6ec:Uv-i.dad puede ve.Jt6e. gll.Ctn-
deme.nte. - ----
ª· LaJtgo6 - Vi..6mi.nu.-lda 
b. Blt.e.vu- InCJLeme.nta.da 
c. . 8'1.evu - Vi..6mbttúda. 
d. LaJtgo6-Me.jolta.da 
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5. E~ c.u.at:Jto f,út.alida.du que ~e pu.e.dan ~ CaJt a Vrilvú de. una 
lt.e.Wt.l6n de. veJL.t.a.6. 
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V. GASTOS VE VIAJE VE LOS VENVEVORES 
PaJta. wt glLan númeJLO de vendedo.1tu u utJu'.c.tamente nec.uaJU.o e6ec.-
.tuM vA..a.j u con el o b je.to de pode.1t 1te.la.C<'..onaJL6 e c.on .6 U6 c.U.en;tu . 
Polt uta. Jt.a.Z6n , lo.6 gllót0.6 de vA..a.j e de lo.6 homb1tu de venta .6on 
c.0111ii.detta.do.6 como wta plllt.te i.mpOJt.:tan;te de lo.6 co.6.t.o.6 de venta. 
que , como c.u.a.i.qui.elt otJLo gM:to, deben .6e.lt p.1topo.1tC<'..ona1.u lJ p1te-
.6enta.1t una. pll.Oduc..ti.vi.da.d e6i.ca.z . 
1. P.lti.nC<'..pi.o.6 Bá6i.c.o.6. En la. a.dmi.nil.:tJta..C<'..6n de lo.6 gM.t.0.6 de vi.a.-
je deben .tenVUL .en cuen;ta. f.o.6 .6-lgui.entu p.lti.nC<'..p,lo.6: 
a.. La. 11.emune1La.C<'..6n que JLeC<'..be un vendedo.1t debe .6 e1t paJta. U 
.ta.n ne.ta. c..omo l.o u paJta. wt obJteJLO o wt empleado a.dmbu.6-
tJLa.livo. Lo a.n;te/ti.01t .6,{.gni.6-lc.a que no ew.te 1ta.z6n algwta. 
pMa eU.gWe que can.e.ele de .6u p!Wp.i.o bol6W.o gM:to.6 .ta-
.e.u como o b6 e.qu-lo.6 a. lo.6 c.U.entu o pito p,lna..6 en f.o.6 ho:te -
.e.u, puu:to que lo.6 vA..a.ju .&on u.n 11.equ.e.Mmi.en:to de .6u tlLa.-
ba.jo y del eje.1tC<'..c.-lo de .6U6 6u.nC<'..onu en 11.ep11.uenta.C<'..6n y 
ba.jo la. clütecC<'..6n de la. emplle1.>a. 
b. La emp11.ua. debvuí u.t:.aJt c:t.Upuuta. a. .6a.t.l6 6a.c.e.1t :todo.6 lo.6 
gM.to.6 que el vendedoJr. no h.a.blÚ.a. eó ec.:tu.a.do .6-l no hu.bi.u e 
.6a.Udo de v..<.a.j e . A61.. , poJt ej empf.o, a.lgwt.a..6 c.ompa.IÜM op-l-
nan qu.e mie.ntlla..6 el gM:to de. lava.do de Ji.Opa debe -6e.lt c.om-
pen.&a.do c.unado el vA..a.j e excede a. u.na. .6ema.na. de du.1ta.C<'..6n , 
el de a1.imenta.c.i.6n no debe conta.IL.6 <. .6.i.no paJtci..afme.nte, .6-l 
el vendedoJr. 1teg.1tua a. .6u. domlc.i.Uo e.a.da. noc.he. 
c. . Se debe p.1toCUJr.a.1t qu.e ca.da. vendedo.1t man-tenga. .6U6 ga..6.to.6 a. 
wt ni.ve! 1ta.zona.ble, pVLO .6-i.n pe.1tju-luo pe.Mona.l, n.i de .6U6 
ac;t{.vi da.du, ni. dv. lo.6 -ln;te.1tu u de la. emp1tua.. En u.te 
.6 e..ntido, .6 e a.c..o.6.tumbJta.. .útd.i.caJt a. lo.6 v endedo.1tu .f.a..6 cla..6 u 
de ha.te.tu , 11.e.&:ta.wu:t.n.tu y med.i.o.6 de dupla.zami.en.to qu.e 
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debe.ltl1n ut,lLlzaJt.. 
d. fa c.onve.rúe.nú ev.ltall., hMta. donde 6ea. po6.i.bl.e, c.u.a.lqui.eJr. 
mo.tivo de CÜ6c..u.6-i.6n o cli..6eJr.enci.a. e.nóte. ta. emp.itua. tJ el ven-
dedoJt. PaJt.a. d..l.o debe Uega/L6e a. un rrutu.o a.c.uell..do ba.6a.do 
en la. JteaLlda. de lo6 ga.6to6 de dupla.zam<.ento. 
e. La.6 noJlma.6 que 1tegu.la.n lo6 ga.6.to6 de v.úJ.j e deben 6eJr. 66.cll-
me.n.te c.ompJte.M-i.blu paJt.a. lo6 vendedo1tu y no 1tep1tuenta.Jt 
c.o.6.to6 a.c:lrnlrU,/,:tJta.:t-<.vo.6 exc.u-<.vo6 paJt.a. la. emp1tua.. 
2. FoJtma.6 de c.on:tJwlaJt. lo6 ga.6to6 de v.úJ.j e. Ex..U:ten cli..6e1ten:tu 
6oJtma.6 de c.on.Vl.ola.Jt lo6 ga.6to6 de v.<..a.j e de lo.6 vendedo1tu. 
Entlte u:ta.6, la.6 de ma.yo1t u,tll.,lza.ci.6n .6on la.6 6-i.gu.-i.en:tu: 
plan exac.:to o ili.mi.;ta.d.o, plan de c.on6.úJ.nza, plan .li.mlt.a.do, 
plan de c.a.nUdad f,J..ja y plan de c.a.nUdad u.tipu.i.a.da.. 
a. Plan exa.c.:to o ilimlta.do. En u.te .6-<'...6.tema., uno de lo.6 rM.6 
u;Uliza.do6 , el vendedo1t env.la. a la. ~1tua., polt lo gene.Jta.l 
cada .6enwta., un .út60llme de ga.6.to6 deta.lla.do.6 poJt paJLti.da.6 
y la. c.ompaiU.a le 1teembo.tAa. el .úrrpoJr;te exa.c.:to de cli..c.ho.6 
ga.6to.6 . El pago .6e e6ectúa .lrlmecli..a.ta.men.te dupuú de que 
la.6 palt.tida.6 ha.n 6.ldo c.omp1toba.da.6 en la. o6J..c..úta. 
El mUodo exac.:to 6e adapta b.len a lo6 vendedo1tu que no 
.tienen IU..l.ta.6 JtegulaJt.u o c.uyo.6 ga.6.to.6 .6 u.el.en vaJt,ÚJ.lt de 6 e 
mana en .6ema.na. Mu.cha.6 emp.1t.Ua.6 eugen que lo.6 ga.6.to.6 u-
tbt. a.compaña.do.6 de 6U.6 11..upec..tivo.6 compMba.n.tu, aunque 
paJta. a.qu.d..l.o.6 Jtu.Mo.6 menoJt.u , ta.lu como tax-i.6 y c.oMeo.6, 
no .6 e eugen c.ompM ban:tu. 
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La.6 pltbtclpa.lu ve.ntA.jlL6 hon l<l6 de que p~en enc..a.uzaJt 
~ d"ttt.Uadamen;te l<l6 a.c;üv.ida.du del.. vendedoll, puu é6:te 
.6a.be. que le .6VL6n lleembol6a.doh todo.6 lo.6 ga.6to.6 en que ha.-
ya. .inc.ultJIÁ.do llazonablemente . La. pll.inclpal duventa.ja. lla-
c:li.ca en la ten;ta.cl6n de dupil..6alLILall o .in6laJt l<l6 po.Jrtida.6 
de ga.6:toh. Palla. plleven-úr. el dupil6o.Mo o el.. Jt.ei..leno , la.6 
emplLUa.6 han :toma.do vall.i.D.6 a.c.clonu , en.tite la.6 e.u.al.u .6e. 
du.taca to. de utilizaJt c.aJth..6 o to.Jr.je;ta.6 de. Clt~o paJta 
wta IÁ..6:to. de. lio:tdu y ILU:taull.antu en todo el.. pw, lo 
cual le p~e a la c.ompañla lle.clb.Ut óa.ctWta.6 de:t.a.Uo..d.íu> 
de. lo.6 ga.6:t0.6 e6ectu.a.do.6. O.tila ac.cl6n toma.da. con 6Jte.c.uen-
cla u la de. u.tili.zaJt wta 6,icha o .taJtj e;ta c.on c.a.6il.1AJ, pa-
lla loó c:li.ve.Mo.6 ga.6:to.6 de v.iaje , la e.u.al. p~e anaUzM 
lo.6 ga.6.to.6 de cada vendedoJf. y .e.oc.a.li.zaJt Jtdp,i.damente. aqu.e-
Uo.6 vendedollu que. 1r.equ.<.e.Jf.en .6VL v.igdo.do.6 u.Wctamen:te.. 
A c.ontbtua.cl6n .6e pM,6 e.nta. un modei..o de. la menclonada taJt-
j e;ta.: ( VeJL pfg.ina 39 
b. Pla.n de. c.on6i anza. 
de v.iaje .6e c:li.6e1Lencla del plan exacto o .i.lúnl:ta.do en que 
no he. ex,(.ge. una 1Lei..acl6n de;tall.a.da de. c:li.c.ho.6 ga.6to.6 , u 
decUt qu.e ¿¡oto.mente u el to.tal de la. cl61ta Ra.6.ta.da lo qu.e. 
1.i e c.orrunic.a a la empJrua. En u.te c.Mo , .6 e entiende qu.e 
.6e abonaJtcin .f.o.6 ga.6.to.6 1.i.in .teneJL que. plLU en.ta.Jt cuen.ta..6, 
aunque. to.6 ve.nde.dolLU "e c.ompJtome.tan 6011.ma.lmen.te a ga.6.t4Jr. 
c:li.nello de la c.ompaiüa .6 o.lamente e.n .lo qu.e. .6 e. con.6ideJLe. p.Jt.U-
de.nte.. 
La.6 ventaja.6 de ute. .6-l6:t~a hon: mejol'l.a la mo!r..al pOll..qu.e. 
.&e de.rtUutlt.t.t a.l vendedoJr.. que la emp1r..ua .Ue.ne. c.on6,ianza. 
en .6u inte.glr..idad; e.vita a.l vende.dol'l. el tlt.t.tbajo de. ha.c.ell 
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-COMPANIA DELTA,S.A. 
RELACION SEMANAL DE GASTOS 
VENDEDOR ZON A 
POBLACIONES : 













D!L __ D! DE 1.9 __ ANT ICIPO ANTERIOR$ 
HASTA EL--DE DE l.9-- IMPORTE GASTOS $ 
SALDO <+.-) $ 
FIRMA 
FECHA 
( 1) : CONTABIL IZABL! PARA PRESTACIONES SOCIAL ES 
Jt.ehtc..ionu de. gM.to.6; a.hoMa dU.cu.Ai.onu .6oblte. gMto.6 1J 
6aclU;to.. .6 u admúu.ti .tltac..i6 n. 
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PoJt. el he.c.ho de .6VL un 6.Utema. de. gJUtn ampUtud, .6u empleo 
va <Ü..l>mútUljendo año tJr.aJ, año, hMta el pwvt o de. que act.u.ai.-
me.11-te. 6e. UJn,i;ta. c.a.6.l e.xclu..ó.lvame.nte. a lo.6 cUlte.cti..vo.6 IJ je.-
6 U de. V en.ta. 
e. Plan li.JnU:o.do . f.6 una v<Vúa.nte. de. lo.6 do.6 plmtu a.nt.eJL.lM.-
me.nte. tJr..o.,ta.d.o¿, , puu en u.te. c.a.60 la empJt.ua a.bona todo.6 
lo.6 gMto6 que no excedan de. lo6 topu mfx..únofi u.ta.ble.CJt.-
do¿, patr.a. lo6 di..ve.A6o6 1t.ublto.6. E.6.to¿, topu m.fx..úno.6 .6e. u-
.tabl.e.ce.n u.tudi..a.ndo i.a.6 C.Ottdi..oimu de. e.a.da IUJ;fa., patr.a. de.-
te.Jtm.ÚUlJl. el cofito de. hote.lu , comldM IJ dema.6 c.onc.e.pto¿, 
a.u.toJt..lzado¿,. Ml. , poJt. e.j emplo , una empJtUa puede. de.teJLm.l-
naJt que lo¿, ve.rr.de.doJt.u giuite.n ha.6ta $2 00 e.rr. el dua.yuno , 
$350 en el a.inuVLZo IJ $400 e.n la e.e.na, Ml. c.omo $2. 000 en 
la habUaci.6n de un hotel, tJ que. .f.a6 pJt.Op,{.na.6 no de.ben ex-
cede.A del 15% de. .f.o¿, ga.6to6 de. hotel y a.Ume..ntaci.611. U 
.6.lf;tema. contempla. que ¿,e de.ban p1Luenta1t comp1toba.ntu. 
La pJt..lnc..lpai. ve.ntaj a u que. pJt.e.ci..6 a la .{mpo.U-a.ncla de lo.6 
gM.to¿, de v.la. je., pw:U.endo a.da.p.tCVL6 e. ócfcüme.nte a lo¿, c.a>i1-
b.i.06 que 6 e vayan pJt.u entando. Po11. ute motivo, el empleo 
de u.te .6.Utema. va tomando .lnCJt.eme.nto , aunque. alguno¿, je.-
6U de. venta objetan que. tiende a mo6t!La.IL cle.Jrl:.a. 6a.lta de. 
c.on6.lanza hacla el ve.nde.doJt.. 
d. Plan de c.a.n.t.ldad 6..(ja. Como 6u mi.timo nombJt.e. lo 6e.ña.la, 
ute. ¿,.l¿¡~ema. c.on.6.l¿,te en uta..f.be.ceJL uno¿, v.iA;ti..c.o.6 ¿,ema.na.-
.t.u 6.l j o.6 , lo¿, cual.u JtaJtame.nte ¿,u 6JLe.n vaJÚaci.o n u , "a.lvo 
en c.a.606 upe.cútlu , como poJt. e.j emplo el t.Juu,lado a. una 
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cluda.d 6ueJLa de. JU.Lto. poll motivoh j w,ti 6-f .. ca.doh . E.hu plan 
/ 
u 6Jtec.ue.n.teme.n.te u.U.U.za.do poll la.6 en.,Jc.Ua.6 c.omeAc.ialu 
ma.yowta.6, CUIJOh vende.do1c.u vi.a.jan la.6 m.lóma.6 JU.Lto.h he.ma-
na tJta.6 6ema.na., Uega.ndo a lo6 m.l6mo6 ho:tdu e .lnc.wvúe.n-
do M loh m.l6mo6 ga.6t06 6 emana.tu. T .<.e.ne. la6 ve.nta.j a6 de. 
que. 6ac..llla. e.i. p11.uupuuto de. ga.6to6 de. v.<A.j e y 1c.equi.e1c.e. 
rru.y poc.o bt.a.ba.j o a.dm<.tU..6.tJutt.lvo , a la. vez que 11.educ.e lo..6 
CÜ.c.IU!.panc.i.a..6 c.on l o.6 ve.nde.dollu. Pello u exig en.te. en e.i. 
6en..t.ldo de. 11.e.quelli.ll Wta.6 cantida.du jw,ta.6, de ac.uelldo con 
lo6 c.o6to6 de. hote.i.u , comi.da.6, etc. qu.e. .impeJLan e.n la zo-
na. 
e. Plan de can:Uda.d u.ti.pula.da.. E&te. 6i.6te.ma u pa.Jteddo a.e 
plan exacto, en e.i. cwU'.. lo6 vende.do1t.u 6on 1t.eembol6a.do6 
poll lo6 ga.6to6 de.tal.ai.doi, de. 6U6 .ln6011.mu . PeM i,e. cli.6e.-
Jte.nc...iA. e.n que 6e. uta.ble.e.e. un e.upo, ge.ne.JULlmente. me.n.hu.al, 
que. Jt.epJt.Ue.nta. la cantlcúu:L m4Uma. que. la c.ompa.ñla abonaJt.4. 
A61.., poll e.j emplo , ¡,¡ e.i. e.upo de ga.6to6 palla e.i. me.6 u de 
$60. 000 , he le abonan a.e ve.nde.doll todo.6 .6U6 ga.6.tolJ ha.6.ta. 
cli.c.ha c.a.n:Udad, pello 6i.. i,e.!J}blt.epa..6a, e.i. vendedoll pa.gaJrt! 
el e.x.c.e.dertt:e.. A ve.e.u 1,0 le. da a-l vende.doll, en 6oJrma de. 
pJUma., wia. dete.llmlna.da. p1topo1Lc..l6n de. la cantidad e.n que. 
6u e.upo ha. ex.e.e.di.do. 
Si. bien ute. plan .lnduc.e. a.e vende.do11. a vig i la.11. de. e.elle.a. 
6U6 ga.6to.6, puede tambi..én movellle a ha.c.ell a.holt.lt.06 en vez 
de. hac.ell ve~, l o c.ua-l u upe.c..la-lme.rt-te. pe.UgMIJo en lo..6 
IULta.6 de 11.e.c.0Mido6 .laJtgo6 . 
6. El ve.nde.do1t paga 6U6 ga.6to6 . Ot.Jto. o.l:teJc.nativa que. 6 e le. 
plLUe.nta. a la.6 emp!t.Ua.6 u la de. que e.i. ve.nde.do11. pague. 6U6 
pMp.(.06 ga.6to6 de. v.<A.je.. Noltmaime.nte., c.ua.ndo 6e. tlt.abaja 
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c.011 uta. modaLi.da.d., lo.6 vende.do.Ir.u .60n 11.emuneJt.a.do.6 con ba.-
.6e. en .66lo c.omih.ionu, de l46 cu.a.lu ello.6 de.ben c.a.ncela.IL 
.6 U6 v.lW.co.6 • Lah p!L(.nc.i pa.lu ve.nta j a6 .6 o n : en plU.meJt lu..-
gaJt todo.6 lo6 p1toblv.111{t6 11.ei.a..i.conado.6 con la. a.dmlrt-U:Ota..c.i6n 
de lo.6 gMto.6 que.dan .6uplli.mldo.6. En 6e.gundo lu..ga1t , al .6el!. 
lo6 ga6to6 una paJt.te. de l46 c.oml.6.i.onu, exi..ó.te una. 1tela-
c.i6n di.Ir.e.eta. e.nt:lte lo.6 gMto.6 y la.6 ven.ta..6 , lo cu.al .6.i.gni-
6.(.ca que la ~JtUa no .<.nv.<.eJLt.e. c:UneJto ni en Jr.enwteJutci6n 
ni en gMto.6 hMta habeJt con.6 e.gu.<.do venta-6 . 
No ob.6ta.n.te., u.te .6.<Atema t:amb.c:bt adolece. de 6e.1Lla.6 deJiven-
to. j a.6 , e..ntJte .f.46 cu.a.lu la6 r7W .impolltante..6 .6 o n : la emp1te. -
.6a 110 pu.e.de obUgaJt a .6U6 vende.do1t.u a que Ue.ven a cabo 
ninguna. labo1t. que .impUqu.e. u.n ga6to e.dJr.ao1td.<.naM.o, ya que 
el vende,do1t. .6abe. que. el cU.nVLo que .6e ga6ta. .6a.le. dilr.ecta-
me..nte de .llu p1top.{.o bol..6-i.Uo. Po1t. o:Ota.. pa!Lte, .6 e .6 u.el.en 
pJteAe..ntaJt plt.Dblema.6 de a.cfmi..nM.tJtac.i6n e.quL:taüva e.n lo.6 ca-
60.6 en que lo.6 ga.6.to.6 de v.<.a.j e .6 u.6Jr.en gltMdU vaJL.la.clonu 
de a.cu..Vtdo con la e.X-ten.6.l6n de la zona. y lo1:i co6:t06 de Ho-
telu y c:lemá6 1tUb1t01:i . Polt. u:ta.6 Jr.a.zone..6, en ta actua.Lldad 
u poco ut.lliza.d.o. 
3 Fa.ctoJr.eA que ddeJ!mÚlan el plan de. ga.6to6:- Ca.da. empJLUa. :bul-
to. de eleg.<.11. el pian. de. ga.t,:to.6 de v.<.a.je. que mci6 le conv.<.e.ne. 
pa.Jta contlt.ola.Jr. a. l:iU6 vendedo1t.u, de a.cu.vu:lo con .6Uh pMp.{.a.6 
c.i.Jr.cu.n.6.ta.ncla.6 . Sútemba.ltgo , lo1:i .6.i.gu.<.entu 6acto1t.u üe.ne.n 
una. g.1tan .i.n6lu..encia. e.n el plan que. .6 eJtc1 6.i.na.hnente u cog.ldo: 
a.. El glt.IU.lo de 6 up eJt v.<..6 .<.6 n • El mayo.Ir. o menolt g1r.ado de .6upeJt-
v.i..6ilm que he e.jeJtce 1:iob1te. lo1:i ve.nde.do1t.u eA un 6actoJt .<.m-
pollta.n.:te.. s.¿ la geJte.ncia po6e.e. euica.60 c.ontlt.ol .6ob1te. .6U6 
hombltu de. ve.nta , ¿,eJLla. po.6.i.ble. útcUnaJt.6e po.1tque. ello.6 
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.6u.6Jr.agu.en .6u.ó pJr.Op.lo.6 ga.6.to.6. Pe.Jto .6.i .6 e .tu v.lgila u-
.tlr.ecltamen..te, óeJÚa a.con.6eja.ble adop.talr. ~ plan exacto o 
ei. de con6.ia.nza.. 
b. La 11..egul.a.lu:da.d de lft6 Jtuta..6 que v.iaja el vendedo1t. S-l el 
vendedolt tiene una. Jtut.a. de6.úUda. 1J en d.la. 11..e.ai.i.za pe.lt.i6-
d.ic.amen.te la.6 m.Uma.6 vi.ó.i.ta.6, la .6oluc..i6n .ind.ico.do. .6e/Úa. 
emplea.11.. el pla.n de cantidad Mi a. 
c. U .6.i-6.tema de .1te.nune1tad6n. A.6.i, po.IL ejemplo, .6i.e.mp1te que 
.6e u:tlUza. el .6.l.ótema de .6ue.ldo Mi o loó ga..6.toó de vi.aj e 
óu.e.l.en c.oMelt po.IL cuenta de la emp.lle.6a. S,l, pOll. el conbta.-
.lllo, l.o.6 vendedo.1tu Jtedben .60.to c.omi6,lone.6 t,obJte. ..f.46 ven-
.ta.6, podJúa.n paga.Jt .6U6 pM'f).lo.6 ga..6.to.& o 11..eci.b,l!t una c.a.nti.-
dad e.6.ti.pu.tada. paJUI loó m.Umo.6. 
d. La. CJLtegoJtl.a. del vende.do1t. Lo.6 vende..do.lleó de n.ive..t eleva.-
do .1tequle11..en un pla.n de. ga.6.to.6 m46 tmtp.U.o 1J 6.teuble que 
loó ve.ndedo.1tu nu.evoó o con UCa.6a expe.lt.ienda.. 
e. La ci.a.óe de clien;t;u . L0.6 vendedo11..u que deben vi.óila.1t a. 
ge11..en;t;u IJ ejecuüvo.6 .t.u.elen .1tequelt.ilt una. ma.yo1t 6.teub.l-
Uda.d en óu.ó ga..6.toó qu.e l0.6 vendedoJLu CU.IJa cUen;t;e.ta u.tli 
compuu.ta. polt ama.6 de ca.óa. 
6. O.tlr.oó 6ac.to11..u. Ex.lóten o.tlr.o.t. 6a.c.to.1te.t. que pueden a.6 ec.ta.lt 
ei. plan de ga.ó.toó adoptado, tai..u como la cla.óe de pMdu.c-
.to qu.e. .6e vende, la..6 p1te6e1tenda.ó 1J e.t.ülo del. je6e de 
ve.n..ta..6 tJ la ¡,ftua.wn ec.on6mlca de la compaiila.. 
4. Loó ga..6.toó del autom6vU. Actu.a..tmen.te u.n gJLa.n númeJLO de ven.-
dedo1te.t. deben camb.la.lr. dla. a dla. de dudad, pMCl.VUlndo med.ioó 
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de dupl.o.zamlen-to lo má.6 Jta.p.úfo poói b.l6 a Mn de 1teduc.Ur. lo.6 
:ti.empoó de v-<.a.j e y alc.anza1t buenoó 1tuuli:..a.doó en ve.nta.l> . Mu-
cltoó de ut.oó ven.dedo1tu n.ecuUan .únpvúo.6amen-te un. a.utom6-
vil paJta. podVt deumpúiM .6u lo.bo1t, y loo gao.too c.au..6adoó polt 
u.te, n.oJzmaime.n-te debvúan 6elt óu6Jta.ga.doó po1t la emp1tua. 
El p1toblema del a.utam6vil plan.tea doo aopectoó .únpoJLtan..tu: 
el p1Lin1e1to u el de quién. debe 6 e1t el p1top,ieta/tio del veh1.c.u-
lo; el 6egun.do , de qué man.eJta. óe 1te..tlúbLLUr.fi al ven.dedo1t 6.i.. el 
a.utom6vil u de 6u pllop.i..eda.d. 
a. P1topieda.d del ven.dedo1t. La 6oluc.i6n má.6 u:ti.Uzado. u la de 
--·-:r: 
que lo.t:i ven.dedo1tu po6 ean. .t:iu p1r.opio vehl.c.ui..o y la c.ompaiüa 
.tu pague una. c<.eM:.a. ca.n;Uda.d de cünetr.o poll. pon.VLlo a. 1:iu. 
1:ie1tvic.io. Cuan.do lo.6 duplo.zami.en-tM 6on. upOJr.ó.cli.c.01.> o, 
polL lo meno6 , de un. IU.lomeAA.aje anual JLeltU:ivamen.te bajo, 
n.o óupvúolf. a loó 20.000 W.6me.tlto6 , u.ta u la al.te1tna..t.i..-
va má.6 con.vertiente pMa la emp1te1.>a. La popui...aJúdo.d de u -
.te .6-<'..6.tema. ltaiÜc.a en doó JLaz onu : en p.!U.melt luga1t, po1tqu.e 
óe .tJta..ta de la 601tma m6.6 ec.on6mlc.a de 1tegui...aJúza1t lo.6 ga6-
.to.6 de Jtec.o.lr.JÚdo. En 1.> egW1.do lugaJt po1tque la emp1tu a que-
da exen-ta de inveJL:t.iA 6on.do1.> en la c.ompJta. de a.utom6vilu 
y ac.c.uo1Lio6. La6 al.te1tnativa6 m<i.6 U.6a.da6 paJta. 1te..tlúbu.i..IL 
a loó vtrtdedoJtu lo1.> ga6.toó c.a.u6a.do6 polt 6U.6 veh1.c.ui..o6 60n. 
i.o.6 6..i.guientu : 
7 J. M..i.gn.ac.i6n 6.únple. polt W6me;o w de 1Lec.oJVLldo. Según u-
.te 1.>.U.tema, óe a6..i.gna a,l vendedoJt. una c.an..tidad de r:ie..6oó 
po.Jt e.a.da W.6metJto Jtec.oJVLldo al 6eltvicio de la emp4.Ua. 
2 l Mignac.i6n gJta.du.al. E.6.te .6-i.6.tema. tiene mu.c.ha6 vMian.-
.tu , pello toda.6 eli.a.6 :ti.en.e.n el mi..6mo objetivo: 
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diJ,mútu..<li. e!- 1¡ub¡,,¿dúJ fXJll. IU1..6fne.tJr.o a. me.d-ldo. que. aumen-
.ta e,t ~je. 11.e.c.OILIUdo en li eJLvic-lo de. la. ""P"-U a.. 
3 I ~.lgnac..l.6n 6-i.ja.. Se le. a.6..igna al, ve.ndedo11. una. c.anti.do.d 
6-i. ja. polt. .6 emana o poi!. mu, .lndependlen.:temen.:te de,t name-
lt.O de IU1..6me..tltoli 11.ecolLILldDli . Elite plan u equ.i:tati.vo 
.6 o lamente. liJ. e,t vende.do1t. cu bit.e tJ.díu 11.e.pe.tlcúu , P.~en -
do f:lle.d-lc..ilr. CJU.l e.xac.t.ttnen.:te. el.. númeJLO de. ka6me:tltoli 
que. va. a. 11.ecoMeJL. 
41 No a.6..ignac..<6n. Ut6 emplt.Ua.6 que. Jr.07WteJta.n a 6U6 vende-
do1tu 1iob1te. la. ba.6e. W.e. 1i6lo comU-l.onu, 6uel..en no .tene.11. 
.6ub6-i.di.o algwt0 palUl lo1i gutoli de au.t.om6vU y ,gene.11.d-
mente., tmi PJCO palUl lo1i demd-6 gtUtoli de v-la. je. 
b. PILO pi.edad de la. e.mp'tua.. A pe..6a.lt de. w Jr.a.zonu que .6 e 
U pL6 .le/LO n a. 6ctVO)[. de. la. P'UJ pieda. del.. V eAf.cu.lo poi!. pa!Lte. 
del.. vende.doJr., rrucluu, e.mP'l.Ua.6 h.a.n e.ncon;t:Jw..do c..onven.lente 
a.tendeJL W ne.cu.lda.d.u de. tltan.6poJtte de. .6~ vendedo1r.u 
me.dúmte aut.om6vUu de plt.Opiedo.d de la. compa.ñ.la. Lo.6 6ac.-
to11.u que. e.x}:l.lcan u.ta de.cl6.l6n .6on lo.6 .6.lgui.en.:tu: 
1 J s,¿ la. emp1t.e.6a. du ea. 4Ue lo.6 veklculo1i 1, ea.n to dolí de 
et pvr.i enc<.a un-<. 6 oJOne., u ,ta 11.u pJ n.6a.bU-i.do.d no pu.e.de de. -
jo.JL6e. en mano6 de lo.6 ve.ndedo1t.u. 
2) Cuan.do el 11.ec.oJrJW:J.o anual 1,ob11.e.pua. lo1, 30.000 o 40 . 000 
W6me:tlto1>, le Jr.Uul.ta a. la. compúí.(.a. mucho mL6 e.con6m.l-
c.o "e.Ir. la. plW ,X.ehvúa. de loli a.utom6v.U.u . En :talu e.a.-
" 06 lo li ga.6to 6 de 6 egUlt.06 , nwite.n.imiento, .lm pLUt:.oli 1J 
amolLtlza.cldn /ion w:tJLlbui.do6 .60b1te una. ba.6e. tan. amplla. 
de Wome:tM.je., que. 11.uul.tan 11.e.laüvame.n.te ba.jo.6 1¡¡_ líe 
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cue.n.t.a.n po!r. a.u.tom6 vil-W.6me;t:Jw. 
3 l La. pw pi. etia.d de la. compaiüa. Jto 1¡ ui;t.a tamb-i..ht. c.onve.n.lmte 
cu.ando út.a cuenta c.on una 6loto. de ve.hlcui.06 opeJW.n.do 
dude un.a. ba.he ce.n.tJLai.. EYL.tonee1.i u 6ácil pall1l la. em-
p1r.ua. ma.n.tene.lti.06 en. bu.enllh eond-i..eone1.i IJ c.omptuVL 1r.e.puu -
to6 1J a.c.c.uolt-i..o.6 a. p1r.ec.-i..06 ba.h ta.n.te. eeo n.6m.lco6. 
41 O:tlta 1UU6n. a. 6a.vo11. de e.Ate 4.i.6..tma u que. llYI. bu.en ven-
de.do11. qu-ieJLa. eon6eJLvaJL 6u empleo po1r.que. no puede. eom.: 
P'fiVl6 e llYI. automóvil, 1J 6 .<. lo ti en.e, poJr.q u e n.o q u-ieAe. 
util-i..zaJri.o a.l. 6 eJt.v-i..c.-i..o de. la. emp11.e1.i a.. 
5 l Fb1aimmte, puede. e.on.venWe a. la. compaiüa. p1r.opoJtCÁJJnaJ1. 
lo 6 ve.fil. c.ul..06 de b.<.do a. la. -i..YL.t eJLv en c..<.6 n que r:uede e j eJL -
ceJL 6ob1te lo.6 rn.<Amo6 . Al:.-i.. , pOll. ejemplo , e.l p11.utig-i..o 
de la. emp1tua ruede veJL6e a6ecto.do cuando uno de 6u.6 
ven.dedo11.u utUza. llYI. a.L.d:om6vil v.<.ejo o en mal uta.do , 
y e.l 6ub.6-i..d-i..o que. 1:; e le. pa.ga no c.ompe.M a e.l 1:, eAv-i..c.-i..o 
pll.Uto.do. 
c.. A11 _~6vil a.l.qu-ila.do . El 1:,-i..6.tema mU 11.e.e.<.e.n;te 1J que. utá 
a.dqu,i)[.-i..endo llYI. c.-i..eAf.o htCJLeme.YL.to , con6-i...óte. en e.l empelo 
de. a.u.tomóvilu a.l..quila.do6. AllYl cua.n.do e.wte.n d-i..veJL6a..6 
mo da.l.-i..da..cf u , ;to da.6 g-i..Jtan a.l. Jr.ededok dl e 1n.i bnO pll.i..n c.i..pi.o; 
la. empJtua. a.JtJtendado)[.a. compila /lu.6 ve.hl.cul.o.6 a llYI. concu-i..o-
na.Jti..o y luego lo6 a.JtJt-i..enda a. 6U6 climtu, geneJLaimmte 
poJt llYI. año. La.h to.Jti..6M .6u6Jte.n vaJL.i.ac.-i..onu de. acue.Jr.do a.l. 
n6meJLO de automóv.il.u a.l.qu,ila.do1:, , de 1:,u tipo, de. lo6 acc.e.-
1:,oJr.-i..06 que & e Jtequ-ieJLen, 1J de que. lo.6 gllhto& de ma.YL.te.n.imi.e.n-
to coJtJta.n a ca.Jtgo de.l a.JtJte.ndataJÚO o de.l a.JtJtenda.doJt. 
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ú.t.e plan Jte.wte a.l.gwuu de w ven.t.o..jaJJ de lo¡, do¡, .6U.t.em.6 
an.teJt.loJtme.n;te e1JhuUado1J (p!Wp.ledad dd vendedolL, o pM-
p.le.da.d de la. emptua). Al .i.gu.al que d J>'LÚMAO de d.lcholJ 
4.Ü.t.ema.6, d alqLLÜall coc.hu le ev.UO. a la. c.ompañ1a .t.e.ne.JL 
qu.e hace.Jt gJr.a.ndu .útvelt6.lonu de c.a.pil:al y le 4hoM4 mu.cho 
tli.abajo bwr.oCJL6:tico, mle.ntlta.6 qu.e, como en d 4 egu.ndo Ci16 o, 
pu.e.de ejeJLCe.Jr.4e. d de.b.ldLJ contJr.ol 4ob1te lo¡, t.ipo¡, de velú.-
cu.lo¡, qu.e lo¡, ve.nde.doJteA deben condu.c.llt 1J, a la vez, la 
adqtU.6.lc..l6n de u.n a.u.:t.<mWvil que.da. el..imlnada. como JteqtU.6.lto 
plM la ob.t.enc..l6n dd empleo de ve.nde.do1t. El aJJpecto CIÚ-
üco ¡,e encuVLtlLd en lo4 co1>t.o1J , lt4z6n polL la cua.l. la. c.om-
paiUa. ne.cu~ e.6ectwvt eAtud.lo.6 compaJta.ü.volJ a.n.tu de 
dec.ld.iJL¡, e polt. Wl4 de la..6 o pc.loneA menc.lo4ttda..6. 
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EJERC1CIO No . S 
1. El plan de Jt.enwteJU:twn 1:ie adapta. b.ie.n a .io1:i vendedoJt.U 
que no lie.ne.n ~ Jt.egu.iaJtu o cu.yo1:i ga.1:i.to1:i 1:iuele.n va/L.la.Jt. de. 
1:i emana. en /:i emana.: 
a.. Ve c.onó.lanza. 
b. Exa.cto 
c.. Umaa.do 
d. Ve c.anlidad 6-i.jll 
2 . CJt.e.a.Jt. la. te.n-ta.c.i6 n en lu 6 v e.ndedcJJtu de de..1:i pil. ó aJtJr.a.Jt. o út ó.ia.Jt. 
llU> pa.Jt.tida.1:i de. ga.1:i.to1:i de. v.<.a.je, u una. duve.ntaja del 1:i~ema 
de c.on.tli.ol de ga.1:ito1; llama.do: 
a. . Ve. c.anlida.d uliµda.da 
b. Umaa.do 
c.. Ex.a.e.to 
d. Ve c.on6.la.nza 
3. El plan de. ga.1:ito1:i m4.6 ó1te.cuen..teme..nte. u;UUza.do poJt lM emp11.ua 
c.ome.Jt.c.ia.lu matJO!t.Á.Á.ta..6 , C.ULJOl:i vendedoJt.u via.j a.n la.1:i tn<Ama.1:i ll.u..:t.a6 
1:ieman.a .tJr..a..6 1:iema.na., llegando a. lo1; m.i..l:imo.6 ho.telu e -i.nc.uJtJii.endo 
en R.01:i tn<Amo gMt0.6 .6 e.ma.nalu, u <ll pla.n llama.do : 
a. Ve c.a.nlida.d 6..i.ja. 
b. Ve c.on6-Úlnza. 
c.. Ve e.anti.dad e-6.ti.p;.i.a.da. 
d. Exac.to 
4. El .1:iil:it;e.ma. med.<.a.Me el c.uaR. .to. empJt.ua le a.1:i..i.gna al vendedoJt una 
c.a.n..tidad de. puo1:i poJt c.ada W6me..tM Jte.c.oMido en a.utom6vil a.R. 
.6 e.Jt.v.i.cio de .to. müma., Jt.e.c.ibe. el nomb1te. de. a.1:i.<.gnaci..6n: 
a.. GM.du.ai. c. Simpf.e. 
b. 6.ija d. E1:i.table 
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5. Si. lo. empll.Ua de.&e.a que. lo4 ve.hlCJ.d.01. de lo4 ve.nckdoJr..eA 4emt 
todo!. de apalLle.ncia WU:6oJUne, e.& conveniente que. e.&to/J /Je.an de. 




PRUEBA VE AVANCE No. 1 
1. El objetivo de un plan de 1t.emu.ne1Laci.6n, .6egún el e.u.al. u.te debe 
c.on.bto.lalt. la. .tendencia de alguno.6 ven.dedo1tu a abU6aJt de .t>u. U-
beJL.ta.d c.0R..a.bo1t.ando c.on otlta.6 emp!te.t>a.6, decüc.ando ltUi hoJUU de. 
tltabajo a ptUia.liempo.6 o a otlta.6 act.i.v..i..da.du di6vr.en.tu de .t>u 
pMpi.tUi .taJtetUi, Jt.ec...i..be. el nomb1t.e de.: 
a. E.t>.t:..imulalt u6u.VLzoJ.i 
b. Man-ten.vr. buen.o.6 vendedOll.U 
c. . Elimi.naJt vendedo1t.u .i.ne.n.<:c.a.c.u 
d. Ve.cüc.o.c...i..6n. comple.t:a a la. taJte.a 
2. Fo.c...i..Li.,t,aJt la. c.oopVLac...i..6n e.Yt-tlt.e lo.t> ven.dedo1t.u , de. .t:ai. .6ue!L.te qu.e 
in.c.lu.ó o .6 e. pu.e.dan hac.e.Jt. ven.ttUi c.on. la paJr.tic...i..pac...i..6n de vaJt..i..o.6 
agen.tu de ven-to., u una. ven-ta.ja. del J.i~.tema. de. 1t.enun.eJU:tcl6n.: 
a. Sueldo M.Jo miú coml6.i.6n. .60bJte el e.upo 
b. Sueldo µjo 
c.. Sueldo 6.i.. jo miú c.omi..6.i..6 n .6 o bJte to da.6 la.6 ve.n.t:a.6 
d. Coml6.i..onu exc.lu..6-i.va.6 
3. La. .i..mpolLto.nci.a que el ven.de.do1t. c.on6.i.,VLe a hu titaba jo, la c.omp!ten.-
.6.i..6n. de .61.J.ó je6eA /J c.ompiñe.M.6, la le.atad en. ltUi Jtelaclonu /J 
la mu-tu.a con6.i..o.n.za. e.n la. taJte.a. que he 1t.ea..U.za, .6on u.t.únui.o.6 qu.e 
¡:;uede.n .6 eJr. .6 U.6ti.ttúd0.6 pOll.. el .i.rtc.en-t.i.vo ec.ort6m.i..co: 
a. VVLda.de.Jt.o 
b. Fal.60. 
4. Eug-úti.e. a. un ve.nde.doJr. que c.anc.ele. de. hu p!t.op.i..o bol.hill.o gtUi.:to.6 
talu como ob.6e.qcicM a. l0.6 CU.en-tu o p1t.opintUi en lo-.6 ho.tel..u, u 
poi!. pe.ne!Lal 11.azonable., polt. c.wm.:to úte. .6e be.ne.6.i.,c...i..a de. l<U ve.n-
ta.6 logJt.ada.6: 
a . . V vui.adVLO. b. Fa.U o. 
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5. CUJ11tdo l4 empJtua du e.a JtteulaJLi.zaJt lo¡, gaAto¡, de. Jte.c.oJr.Júdo del. 
a.1.dom(JVU de. lJJ.. 'ºJIM "'46 t.c.oMmlca, polt lo gene..ul de.cid.e que. 





APRENV1 ZAJE No . 2 
11. FASES VE LA SELECCION VE UN SISTEMA VE REMUNERACION 
OBJETIVO FACILITAVOR No. 2. 
Af teknino de la acti.v.i.dad de apJt.end.i.zaj e tJ dado un c.u.u.:ti.ona!Uo, 
w,te.d u.tallfi en c.apdci.dad de. .lden.:ti.fyi.c.aJt la.6 d.i.6e.1t.eAf.u e.tapa.6 pa-
Jt.a .6el.e.c.ci.ona.Jt. un plan de. llenwtvr..aci6n a lo.6 vendedollu, con un ma.Jt.-
g en de eM.OJt. del. 2 o% • 
El ~M;to de. un 1.>.lótema de. Jt.emunvr..aci6n depende., en glUlYI. pcvr;te., de. 
f.o.. .6 VU:.edad c.on que. .6 e adel.ante. el. amttu.i.6 y f.o.. pla.n.lfyi.c.a.ci6n de. 
.6u d.i..6eño, antu de. .6e.Jt. apU.c.o.do al pell.60nal de ve.nta.6. Una p.t.an,i.-
6.(c.a.cl6n .únpell6ecta. pJt.Oduc.e, .i.nev.l.tablemente, e6ecto.& .únpe1t6ecto.6 . 
Y tan de.U.cado u el pM btema. que, en rruc.ho.6 C46 o.& , u me j Oll .6 egu.Ur:. 
man.te.rúen.do un 1.>.lótema. de. llemuneJt.aci6n a pu aJt. de. la.6 6alla.6 que. 
y.ueda .tenM, que .i.mplan.taJt. uno nuevo .6.ln la total ga.tta.n:Ua de que 
.6 eJtá un ú.l:to. 
LM 6a.6U que .6e ex.ponen a c.on.:ti.nuaci6n ayudan a gaJt.antizaJt. que 
el p!Loc.uo de .6elec.cionaJt. el. plan de. Jt.emu.ne.Jt.aci6n .6ea l6g.lc.o y ana-
i.Lt<.c.o, de.b.i.do a que. .6 e hablr.án te.n.i.do en c.ue.n.ta todo!.> lo.6 6 a.ctollu 
u encialu . ú.ta.6 6 a.6 u .6 o n : 
A. An6.li..h.l.6 p1te,.Um¡na11.. 
B. An6.JM.l6 del .6~·~tema. de Jt.erruneJta.ci6n v,i.ge.n.te. 
C. Elec.ci6n del nuevo .6.l6tema. pJtOv.l.6.i.onal. 
V. Sondeo.6 de opin..i.6n. 
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E. Comp!W bac.i6n de.t. 6 .u.temd.. 
F. Implan.taci6n de.f,.i.n.lti.va. del. 6~. 
La. plLeli ente a.c:ti. v.i.do.d de a.pJr.endlza. je u tM.t1 dedl ca.da. a. utu.dla.Jr. iM 
Óa.6 u antvúollmente. me.nc..lonadM. 
A. ANALISIS PRELIMINAR 
E.6-ta p!WneJUJ. 6a.óe. compJtende, en uenc.ú:t, tJtu pa.606: 
1. Vete/UnÚta.c.Wn de. lo1> objeü.vo1> dd equ.ipo de. ve.n.ta.6 al. c.ua1. 
he apUCJlll6. d plan de ILenwteJUJ.c<.6n. E6to1> objeü.voh, no de.-
ben 1te.ducút.6 e a. wta. vaga. g e.ne!Ulliza.ci6 n dd du e.o de. aume.n.t.alt 
.f..a4 ven.ta.6, 1>.lno que. de.ben 1> e.Jt una. e.xpo1>-lc.Wn c.onc.Jteta. fJ po1L 
uC/L.lt.o de .toda.6 iM m~ que. la. <Ülte.cci6n de. la. emp1tua. c.on-
ói.deJta. due.a.blu. En d pu..tno A. 1 de. la. a.c:ti.v-ldad de a.plle.n-
dlza. je. No. 1 1> e. ex~.le.M n lo1> o b f eti.vo6 g ene.Jta.l.e.6 de un pl.a.n 
de 1L0tWte.1ta.d6n, ha.ue.ndo la. 1,al.ve.dad de. que ca.da empJLUa. lo1> 
u to. ble.ce de a.c.ueJt.do a. 1> U6 pllO p.la.6 c.Vlc.u.n6 .tanciM . 
2. El 1>egundo pa.60 c.on1>.l6.te en detellmi.naJt d n.i.vel. de JWrWteJta.-
wn. E.6.te n..<:vd de Jr.emu.ne.Jta.ci6n que 1te.cib..llt4n lo6 vende.do-
ILU, debe. a.6 egWtall. al. p1tomecllo de lo6 homb1t.u de. ven-ta unoh 
.lng1t.uo1> que. utln de. a.cu.e.Jtdo c.on l.a.6 plLOba.b.i.Lldadu de. ven-
.to., .te.Menda en c.ue.nhl la. c.ompete.nc.ú:t. Al mlómo tiempo, de.-
be. .te.ne.Jt6e. en c.uenhl que. loh .lngJLUoh de. lo1> ve.nde.doJLU de.-
be.lt.án peJrmU..i.JLlu Ue.vaJt un n.i.vd de vid.o. a.c.oltde. con 1>u c.a..te.-
goJt.la.. Po1t. todo lo an.tvúoll., d n.i.vd de JtenWteJUJ.wn de.be 
u.to.Jt. de.ntlt.o de la. 6.lt.tJllja. noltmal dd mvr.c.a.do, puu JLUul..ta. 
,tan .lnc.onve.Me.n.te. paga.Jr. polL deba.jo cú. la.6 dem4.6 ~UM co-
mo p1tete.nde.1t. paga.Jr. 1>e.n1>,lbleme.n.te. poll. e.ncimti. En d p!LimeA. 
c.a.60, la. ba.ja. mo.ti.va.c.Wn e.Le. lol> ve.nde.do1t.u pu.e.de. htdu..cilLloh 
a. a.pJtOve.c.haJt la. p!WneM. ~poll.tu.n.i.dad paJta. c.ambla.Jr. de. ~ua.; 
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en el /; egU11do, lo1; a.Lto1; crM.tM de ven.ta pllodlúa.n a6 ectall la.6 
utilidadu de la. eompañla, c.omp.1t.0me..tiendo 1;u u.ta.b.lU.dad. 
3. Vupuú de u.ta.blec.eJL el nivel geneJldl de 1;ai.o.Jvi.01;, debe pM-
c.edellh e a <i.6<Wt0Ua1L U11 plan en el c.ua.l 1; e de.tellmi.ne el p!Wme-
dio de .lngllu 01; que tl.c.an za!Ua un vendedo!L c.ompe.ten.te. V..i..cho 
plan Jr.Uul.ta. .lndUpeMable palla ca.lc.ula.IL la. 1LepeJLcUA..i..6n que 
ti.ene en lo1; c.01;.to1; la. vall..i..a.c..i..6n &iA.Jr,i.a. e>t el to.tal de la.h ven-
ta./,. Lo1; vendedo11.u ex.c.epci.ona.lu 1;ob!Le.pa.¿,allán , 1; e.gwuzmente, 
el nivel genvt.a.l. uta.bleci.do; peM , poll otAo la.do, lo1; vende-
dollu meno1; e6-ici.e.n.tu no a.lc.anza1tIDi dicho nivel. 
E1; .lndU pe.n.6 able a.notall que pa11.4 e 6 ectualt lo1; t.llu pa.¿, 01; a.n.te -
IL..i..011men.te ci...ta.do1; 1;e 11.equ.le11.e tomaJt. como ba.óe p1tev.la U11 cu.l-
dado1;0 a.náU1;.l.6 del t.Jr.a.bajo de lo1; vendedo1tu, en el c.ua.l 1;e 
de.tellmi.nen lo1; 6acto11.u que .ln61.u.yen en el éu.to de 1;U1; a.c.tl-
v.ldadu. Er1;t.1Le ut.01; 6a.c..to1Le1; , .f.01; m6.6 .<.mpoJLtan.:tu 1;on: 
a.. ¿En qué c.oncü.ci.onu & 1tea.U.za el .t!Labajo? . Ewte mue.ha 
cU6eJLenci.a, polt ejemplo , entlle vende1t. a una 06.lci.na c.en.tJt.al 
IJ vendeJL a. pequeño1; det.ai..Li6.ta.h, o a..tendeJL cUentu ®U-
tuci.onu IJ a..tendeJL complrlldo11.u .lndiv.ldua.lu bUó cAndolo1; 
en la. calle. 
b. ¿Qulnu 1;on lo1; c.omplf.ado1tu?. ¿Se :tJta..ta de agentu de c.om-
pJtal>, 60/fmado1; P'W6u.lonalmente, de ejecutivo1; de alto ni-
vel o, poll el c.on.tlt.alúo , de indiv.lduo1; c.on u cdó 01; cono-
c,im.iento1; c.ome1t.ci.a.lu?. fl;te u U11 60..cto/f. e.la.ve, po.ll 
cuanto el nivel de i.01; c.omp/f.ado1tu ti.ene U11a g/f.an .ln6luen-
ci.a 1;ob!Le el nivel 1tequell..i..do en lo1; vendedo11.u. 
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d. ¿Qu.I. Upo de p1r.e.paJta.C..l6n upeclal apaJtec.e como nec.uaJLút? 
6. ¿Con qu.l di6.lc.uLto.du debe!Wt eJi6.ir.e.n.tall.6e loh vendedo11.u? 
¿Se debelrAn en61lentalt, poll e.j emp.t.o, a. la. gueMa de. p.ir.e.cloh 
de. la. c.ompe.tenc..la., a. la. .&i:tJwduc.cl6n de u.n nuevo pJtOducto, 
a vendvi. paJta. u.na. ~ua. duconoc..lda. en la zona.? 
g. ¿El tita.bajo he Jt.educ.e. a v.l6.lt.a.1r. a. u.na. h we. de. c.lle..n;tu lJ 
a.no.:ta.Jr. h~ pe.clldoh o .ir.equ.leJte., poll e..t. conbta.11..lo, u.n g.ir.a.n 
u 6uvi.zo e11.ea;t.lvo palUl. c.on.6 egu.l.ir. la ve..n;ta.? 
h. ¿ LM IUIJ:A.6 que. he. de.ben Jt.ec.oMVL .bnp.Uca.n la.Jr.gM a.t.U> enc.lM 
de..t. hoga.1r., v~il.a.rtdo poblaclonu dupJt.Ov.l6tM de 6a.clUda.-
du de ho~peda.je? 
8. ANALISIS VEL SISTEMA VE REMUNERACION VIGEWTE. 
La ~ egu.nda. 6M e en la. e..t.ec.c..l6n de u.n plan de JLenwt.eJt.a.cl6n e.o~~ -
te en examúuvt c.u.húuloJi a tJ de.to..t.ladame..n;te e..t. ~~tema. de. ~ ai..o.Júo~ 
qu.e he utt a.pUca.ndo a.ctu.a.lme.n..e., a. la l.u.z de. loh obje.Uvoh plle-
v.lamente de.teJon.i.nadoh • Sl e..t. a.n~~ demu.utAa. que e..t. plan vi -
ge..n;te. pu.e.de. conducút a. la co~ec.uci6n de. utoh obje.Uvoh, heJÚ..O. 
no holo .lna.de.c.w:ulo, ~.lno .ln~o pe..t.iglt.Oho cambialtlo po11. otJto 
que. a.penM utt en U.oJÚ/J., peJtO CWJª bondad he. duconoc.e. en la. 
pll4ct(.ca.. 
Aún en e..t. Ca/, o de. que e.l nuevo plan apa.1r.e.zca. como e.v.lde..n;temente. 
~ u.pVL.i.011. a a.qu.e..t. que. de.be. 11.e.empla.za.1r., no u a.c.o~e.ja.ble la. ex.pe-
; 1 
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!Uen.c,úi, a no 6eJt qu.e l..a6 cU6eJten.cla.6 plt4cti.c.a.6 6emt nota.blu 
a 6 avOJI. del nuevo u tu.di.a.do . 
En JLUumi.da.6 cu~, antu de abandona11. u.n pta.n conocldo y expe.-
!UmeJU:ado, u p1tewo peMa.!Llo muy dete.nldamente. En wuclta.6 oca-
6ionu, 6 eJtá 6u6iclen.te u.n 6imple. 11.etoque. a1. a.e.tu.al. p.la.n.. 
En otlta.6 oca.6ionu pu.e.de .UegaJL6 e. a. la. conc1.u6i6n de que el 6-Ú:i-
.te.ma. que. 6e u.Dí utilizando no u in6e.lti.01t a.l pMpuuto, 6ino 
que 6U6 inconve.nle.ntu 6e deben a. la. de.6ec.tuo6a. apllcaci6n. ApU-
c.aclón que puede. coMeg.út..óe y peJt6ecclornvt6e, 6in ne.cu.ld.a.d. de 
.1te6wU!L a.l utablecúni.ento de u.n nuevo p.lan. 
C. ELECCION VEL NUEVO SISTEMA PROVISIONAL. 
Solo dupuú de comp1t.obaJt que el a.ctu.a.l 6.ú>te.ma. de 1t.e.mu.nVLacl6n 
u 1te.aimente .lr1.a.decua.do , pu.e.de paoalL6 e. a la. te.1tcVLCl Óa.6 e, que 
cot14i.6.t.e en la. eleccl6n de u.n nu.e.vo plan , en un p!Unclp.lo con 
caJLácte.ll pltov.ú>iona.l. Pa.1ta 6elecclona1r. el nuevo 6iMema., la. e.m-
pllua. de.beJtá toma11. como punto de pa.11..ti.da. la.6 do6 6igu.ientu ba.-
6 M: 
1. E6ec.tu.aJt un c.u.ida.do6o u.twü..o de. l.oi, cli.6e.1tentu tipo6 de 1te.-
1Wle.1ta.cl6n palla. ve.nde.do1tu que. e.wta.n, y que. utln 6.lendo 
apUcado6 con lxi.;t.o polt. e.mplt.Ua.6 1te.conoclda.6 polt 6u buen.a. al-
lle.ccl6 n. Gene.Jta.lmente, la...6 e.mplt.e.6 a.6 que. han aplicado e.xtt.o-
6ame.nte. nue.voii pla.nu , p1t.opo1tclona.n abundante in6011macl6n a 
~ 1t.e.v-<A.ta.ti upe.c.útUzada.6, lo cua.l no tiucede., dua6olt.tu.na.-
dame.nte., con l a.6 que. han 61tacruiado, la.6 c.ua.lu 6e muutJtan 
1ea.cla.ti a 6ac,U..i;taJ¡_ cUcha. in601tma.cl6r1. Lo que i,e. bU6ca con 
u.te. t.Jta.ba.j o de. docume.nta.ci6n , cli..6pencLJ6 o po1t na.t.WLa.leza, M 
encont.JtaJt me.jo1tu heJIJUlmlenta.6 de. juicio pa.Jta el d-<Ae.iio del 
nuevo 6.l6.te.ma , pu.u debe t.eneJtóe. p1tuente que úte. no puede. 
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heJL wta i,.(mple c.oplo. del. de. obt.a. compa.ñla, .6.úto que. de.be. a.dap-
t.o.Jtl> e. a la.h nec.u.úía.du pal!Uc.u.laltu de lo. empJLU a. 
2 . La " e.g wtda. ba.6 e .6 o bJLe lo. CJJ.4l debe .6 U6 .te..MaJL6 e. lo. .6 e.le.c.c.l6 n 
del. nue.vo p.to.n .6 on lo.6 apollte6 pll.O p,i..o.6 de la plli.me.M Óa.6 e o 
anWA.U pJr.e.Um&uvr., que p~ pVLóilM lo.6 .1r.equl6Uo.6 
tJ a.6pe.c:toi, e6ettc..ú.tte6 del. nuevo .6.i.ótema p1tov.U.<.011ai., tanto 
dude el. pwt-to de v.Uta. de .f.o,t, obj e,U.vo.6 q~ .6e. de6ea.n ai.can-
zaJL, como del. n-lvei. de Jtenwte.Mcl6n 1tequeJúdo, de ac.u.vuio c.on 
el. tipo de vendedoJle6 que po.6 ee la. c.ompaiila.. 
V. SOWVEOS VE OP1NION. 
El plan de. Jr.enwteJLa.cl6n .6 ei.ecclona.do en lo. óa.6 e a.n.teJúoJr. debe. 
.6eJL 1>ome.ti.do ai. utw:Uo de lo.6 ve.ndedo1t.e6 , c.on el. objeta de ob-
teneJL .6U6 op.i.n.lonu tJ 1>uge1r.e.ncla.6. Lo m4li a.con.6 ej able e6 pJte6 en 
t.aJr.l.o plli.meJLO ante wt gJWpo cmipu.uto po1r. .f.o¡, ve.ndedoJLe.6 mc16 c.a.-
JL4c..:teJúza.do.6, pa.IUl que emitan .6 u j ui.ci..o 1J .6 U.6 pwtto.6 de v.Uta. 
ai. Jr.e6pec:to . Una vez IJª Aev.Ua.do el. plo.n, .6e pue.de.n 11.t.pll.OduciJL 
c.op.i.a.6 de.l m.Umo pa.IUl .6 eJr. cii.J.dJúbt.Uda.6 a lo. :to:taU.da.d de.l pVL-
.6onai. de ven.ta.ó , pMa que. u:te a .6u vez lo e6:tuclle tJ anote la.6 
cuutionu que, .6 egún .6 u Clt.UeJúo , de.be.JÚ.an .6 eJL vaJLiAdah o te.neJL-
.6 e en cuenta.. E.6 Aec.omenda.bi.e, a.dem4.6, o.1r.ga.n.lzaJL JLe.un.lonu c.on 
lo.6 vende.doJLe.6, en la.6 c.ua.le6 .6 e tu expongan a u:to.6 la.6 1Utzo-
ne6 que. a.c.on.6ejan el c.amb.lo de i,.Utema, e.l po.1r. qué JLe6uUa ..<.na.-
de.e.u.a.do e.l. plan en v.lg en cla, lo.6 o b j Ul vo.6 del. nuevo plo.n, .6 U.6 
apallen:tu limlt.a.ci..onu, etc. A c.on.ti.lu.utc..lfin .6e le6 .útvil:.D.Jr.4.. a 
exponeJL .6U6 pW!.hJ.6 de v.U.ta. No ob.6.ta.nte., u bue.no a.c1..aJr..alr. que 
lo. empJLua debe a.doptaJL en e.lita. óa.6e wta a.c:t..ltud ge.nu.úta tJ .6-lnce-
IUt hacla lo.6 c.oncepto.6 de lo.6 vende.doJLe.6, puu .6i l.a c.on.óu.Ua. 
tiene poA objeto Wt.lc.ame.n.te neu.tltaUzaJL la.6 po.6..lb.le.6 objeci..onu 
po.6úM.DAU, en el .6e.ntido de que no óueJr.on c.on.óul:ta.do.6 , 1>u eó..(.-
c.a.cla .6 eJl4 c.a..6..l nulo.. 
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La. obtencl6n de la.6 op..UU.onu de lo6 vendedo11.u plLue.n-ta. lD./J 6.i..-
gu.i..e.n.tu ve.n.ta j a.6 : 
1. In6unde. a lo6 ve.ndedo11.u la i>enl>ac.i6n de qu.e. paJtUc<.pan ~cti.va­
mente e.n la. oJLga.n..izacl6n IJ de que 6Ui> -i.dea.6 y Clr..il.VIÁ.06 6on 
,i,mpoJi;ta.n;tu, y te ni..doi> e.n cuenta po11. 6 tL6 6 upvu 011.u . 
2 . Lo6 ve.ndedolte.6 pueden a.poJi;ta.11. 4uge.11.e.nc.ia.i> JLeaimen.te .ln.te.11.Uan-
tu, ba.6ado6 e.n i>u expVIÁ.e.nc.ia en el c.anfJO donde 6e. 1tea.lizan 
la.6 ven.ta.6 . 
3. En ei. ca.6 o de 6 VL aplica.do, e.1. plan podltif i> e.11. b.i..en 1teclb.i.do 
polt la ma.yo/ÚO. ch. loi> vendedo1t.u , ya. que út.01:> tuv.i.eAOn la 
po6.i..bilidad de mani.6u..ta.11. a plLi.olL-i. l:>Ui> obi> VLva.clonu. 
E. COMPROBACION VEL SISTEMA 
Ei>ta. qu.i..nta 6a.óe 1tuul:ta., polt to ge.nvi.al., rruy laboJL-i.o6a IJ e.U.ge 
ei. empleo de rruc.h o .t.i..empo, pe.JI.O 6u duaMoUo u uenc.ia.l. La Com-
pMbacl6n del plan de 1LenWte1tacl6n debe 6Vl plr.6.cü.ca: ha.y que 
pone.lt.lo en expeJLimenta.cl6n lj evai.uaJt 61.Ló 1tuui..ta.do6 , a 6-ln de 
detec.t.M aque..U.06 a.6pect.o6 que en teo/Úa. pa.11.eclan pVLnect.06, pe-
M que en la p!L6.c.:Uca pueden 1tuul..taJr. e.JIJl6neo6. 
Ex.i..J:>ten do6 a.lte1tnativa.6 plV!a c.omp1t.oba.11. la.6 bondadu 1J de6ec.to6 
del nuevo plan, antu de i> eJl lanzado en noJUna 9 en vi.a.l : 
1. Apli.CAll el.. plan a .f.a6 venta.6 e6e.ct.uada.6 en el.. CJ.J.Jr..60 del.. a.iio 
ante.IL-i.01t IJ a la.6 c..iltc.utt.6.tancla.6 qu.e. 1todeaJton di.dio pe/Úo<Íll. 
Pa.Jta el.lo de.be 1:>e1..ec.clo1ta.l!.6e wt glW.po 1tep1tUentativo de ve.n-
dedolte.6 ( bueno6 , 1te.gu.la.11.u 1J de..6-lclen.tu, en dú.i.t.ln.ta.6 zona.6} , 
IJ apllCAll a. la.6 ve.n.ta.6 que 1tea.llza.11.on loi> nu.evo6 .t.i..po6 de 1Le.-
mu.ne1tacl6n. E6 una. !abolt eüApendi.oi>a , pu.uta que ha.IJ que. 
examüiaA t.46 nota.6 di.CVLla4 de. pedi.do6 de lo1:> ve.nde.dolLU que 
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c.on60.11n1an .f.a. nuutJta, en ef CWL6o de un año ent.e.Jt.o. Pe.M &-l 
&e con~eJulll l4l:i pVu:Uc:LM qu.e. podlúa. .1r.epo1Lt.a.Ji. .f.a. pue.6.t.a. en 
mallcha de un p.f.a.n eJt.lt6ne.o, &.4t plle.v-ld compJLobacl6n, .f.a. elecd 6n 
no u du.do&a. 
E6.t.a. modaU.dad ti.ene. un .lnconvett-le.nte., IJ u el. de. que. ¿¡,¿ b.le.n 
peJr.mlte aplle.dall ~ .lr.e.nune.Jta.donu apli.c.ada.6 a. ~ ve.nta.6 
del ú.Ltimo a.iio , no de.tvunlna el. volt.ane.n que. .6 e. hubi..eJLa a.R.ca.n-
za.do e.n aquel pvúodo de. tiempo &-l el. nuevo plan, con .61.Lh 
nue.vo.6 ..t.nce.nti.v0.6 , hubieJta. u tado e.n v.i.ge.nc-la. A pe.6 all de u -
ta. .u.m<..:ta.d6n, e.6 el U-6.tema de. comp.1r.obau6n mif.6 coM-le.nteme.n-
.t.e. <Ltlli..za.do. 
2. La .&e.gunda. al..teJLna..tlva que. óe. p..tede. emple.all, con.6.l6.t.e. e.n e.x-
pe/Umen.tall el p.f.a.n en un áltea. Uml:tada, poli. ~ .. i emplo en una. 
.6ucUMa1., e. -Ur ob&eJLva.ndo lo& 1r.uuLta.do.6 ob.teni..do&. E.6.t.e 
mUodo .lle.ne. .f.a. venta.ja. ci.e. podeA me.d.i.Jt .f.a.6 lle.a.cci..orte.6 del e.qui-
po de v end e.do.1r.e.6 u .tu.c:lla.do 6Jt.e.n.te. a. .f.a.6 co ncll.clo nu del nue. -
vo p.f.a.n de. JtemuneJta.d6n, µvi.o Jte.qu.leJLe. de mu.cho ti.empoy podtúa. 
dall oM.gen a plloblema.ti de. 1.ndole. molta.t en:bte el pelL.6ona.l de. 
.f.a. emp1r.u a.. 
F. IMPLANTACION VEFINITIVA VEL SISTEMA 
E&.ta. e.6 .f.a. 6Me. 6..t.na.l del pllocuo de. dúie.íio de. un plan de. nemu-
neJLa.c..i.6n p:vta lo-1> vende.do.Ir.u. En Jr.P1..a.d611 c.o11 uta. 6a.óe., de.be. 
.t.e.neJLóe .6.lemp.ite. plLUe.n.te. un plÚndp,{.o 6undame.n.ta1.; ni..ngú.n -0.U,-
.tema. de Jte.t!U.bud6n, poJt b-le.n conee.b.ldo que e.-0.tl, 6e.Jtii .1r.e.ahne.nte 
e.6e.c.tlvo &.l lo'-' vende.do.Ir.U M CJte.en e.n -OU e.6.lca.da.. PoJt la. a.n-
.te.M.o.1r. 1ta.z611, u ne.cuaJLio, an-tu de. ponelllo en mallcha., e.xpU-
ca.Jtlo a. :t.odo'-' y ca.da. uno de lo-1> vende.do.Ir.U, de. '-' eJt po.6.lb.U de. 
un modo ,focü.v.i.dua.l o, al me.no.6 , e.n pe.que.iio.t. gJtupo-0; .1r.ua.lta.ndo 
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l o.6 mo.tlvo.6 que han .útdu.cido a la e.mpJLe.6 a a intltoduc.iA el nuevo 
t>it>.tema, lo .úta.decuado del plan an:teJLlOJt. y el modo como el nuevo 
plan t>.i.Ave a lo.6 hiteJt.e.6e.6 de la empJte.6a y a lo.6 de lo.6 pMp.i.o.6 
vendedo1t.u . 
Si l at> 6at>e.6 an:teJLlo1t.e.6 del pJLOcuo t> e cubM.vum concienzudamen-
te, lo má.6 pJtobable e6 que na.di.e pueda pJt.eiien.taJt objecioneii de. 
pe..60 al nuevo plan. PeM, en el ca.60 de. que. exi.Ati.Vta. un pot>.<.-
ble eNr..oJt u oml6.<.6n , .6VÚa pJte.6vúble que .6e ducubM.VLa. an.tu 
de poneJt a 6uncionaJt el .61.t>.tema que cuando út.e. ya u :U. opvr.a.n-
do. N.útgtín plan ~ede. .6eJt, nat.WU:tt.ment.e., de igual ace.p.ta.u6n 
paJLa. todo.6 lo.6 vendedo1t.e.J.>. A61., polt. ejemplo , lo.6 vendedo1t.eii que. 
ven.tan peJtcib.<.endo elevada.6 coml6.ione.6 polt. la venta de pMduc.to.6 
que dejaban un maJlBen de u.ti.lida.d rruy pequeño , pu.e.den pJte.6en.taJt 
objecionM a un cambio que le.6 obligue. a de.cü.c.aJt ma.yoJt e6 6ue1t.-
zo a la venta de o.tJto.6 o.JLtlc.u.lo.6 CWJO m<Vtgen .6 ea mcf.6 alto. 
En de.6.út.<..tlva, el apoyo de. lo.6 ve.ndedolt.e.6 Jte.6uUa e.6enc.<.al, pall-
.tlcula1tme.nte. el de. aqu.eUo.6 m16 eó,lU.ent.M, pe.Jto t>.t.empit.e. habltá 
que contaJt con un .<.ne.vaable po1t.ce.ntaj e de deA contento.6. Lo 
,(mpoJt.t.a.n.te e.6 que ue po.11.cen.taje. no pat>e de .6eJt una pequeño. ml-
nolt.1.a, CUIJa.6 1t.ep1LeJtcuc.<.onu no alcancen a a6edall el ~W.o del 
plan. 
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EJERCICIO No. 6 
1. Poi!. lo genVLai., u p1Le6vúb.le .únplmita11. wt nuevo plan de 1tenune-
11.a.c.i6 n, aún .6 ,¿ .tenVL la. gaJr.a.Yt:tla. de que .6 eJr.á wt úU:.o a. "eguút 
man:ten-lendo el que .6 e u.t4 a.pile.ando a pu a11. de la..6 6o.i.1.a..6 qu.e 
pueda. ten eJt: 
a.. VVLdadVLo 
b. Fahio . 
2. La. baJ.Je .6ob1te la. cual. .6e debe .6u&.tm.ta11. el a.nA..Llh-l.6 p1t.e.Umlna11., 
en el pito e.u o de .6 elec.c.i6n del plan de 1temu.ne11.a.c.i6n, u : 
a.. Ca.paclta.c.-l6n de lo.6 vende.do1tu 
b. Cuo.ta.6 de vm.taJ.J 
c.. P1tocuo de la. ven.ta 
d. An6Ll6-l.6 del t:M.bajo. 
3. En la. 6M e de c.omp1toba.c.-l6n del nuevo plan de 1te.mwteJ1.ac.-l6n, u 
nec.uall-lo poneJt el plan en y evai.ua.11. .611.6 1te.6ut:ta..do.6, 
a. 6,[n de de:tec.:ta11. a.que.Uo.6 d.6 pec.:to.6 que en :t.eoJtla. pa11.ecla.n ---
pello que en la. pltfimc.a. pueden .1te.6uLtalr. e.M6rteo.6: 
a.. E xpelli.me.n.tac.-l6 n - PeJt 6 ec.:to .6 
b. E.6.ta.ndall-lza.c.-l6n- Pe!Lfiec.:to.6 
c. ExpeJti.men.ta.c.i6n- Eltlt6neo.6 
d. Ob.6e1tva.e.i.6n- &teno.6 
4. Una. duven:ta.ja. de c.ompMball el plan de ILemwtVUtd6n en wt Mea. 
LiJnl:t.a..d9., polt ejemplo en u.na. .6uc.uJL6a.l, u la. de que no .6e puede 
de:tvunlnall el volumen de ven.tM que .6e hu.bie11.a. a.tc.a.nzado , .6-l el 
nuevo plan hubie11.a. u.tado en v-lgenc.-la.: 
a.. V eJtda.deJw 
b. Fahio 
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S. Un nuevo plan de JLenWtVLa.ci6n, debe. 4ell, necualU'..amente, de igual 
a.cepta.c..l6n paJr..a. todo4 lo4 vende.dolf.u p<Vta. que. pueda. te.ne11. l.út.o: 
a.. V elldadell.O 
b. Fa.Uo 
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PRUEBA OE AVANCE No. f 
1. El lxU.o de. Wt .6.l6.tem de ltenwteJUtc.l6n di.pende., m g1ta1t pa.!Lte., 
de la. con que. .6e adelante. el an4.U.6.l6 lJ IA. p.taAl6-(.c.a..c..Wn 
de .óu d<Aeño, de .óeJL aplicado al peMonal de. ve.n.ta.6: 
a. SeJúe.da- Vu puú 
b. Ra.p.lde.z - An.tu 
c. SeJLle.dad- AH.tu 
d. Agi..1.idad - Vupul.6. 
2. Cudndo la. compa.tUa pa.ga a JJU.6 ven.dedo.1tu poi!. de. 1.4..6 dem46 ---
empJtUa.6, la. moti.vacl6n puede i..n.duCÁ.111..0JJ a. a.pJtOve.c.Juvr.. la. 
p!WneJLa opolttwúda.d p<Vta. c.amb.i.tvt de ewp1tua.: 
a.. Encima- Ba.ja. 
b. Veba.j o -AUa. 
c. Encima- Al.ta 
d. Veba.jo- Ba.ja 
3. El rúvel. de lo1i compJUU.loJt.u ti.ene una. gJtan i..n.6.fuencla. en el rú-
vel. que .óe Jt.equ.ieJLe pa11.4 .f.o¡, vendedoJt.u: 
a. VeJLdadeJLO 
b. Fal.lio 
4 . En o Ca.6.lorte6 pu e.de li.e.galt6 e a. la con ci M.i.6 n de. que. el /i .i6 tenn 
de Jr.emwteJtac.l6n que. lie. u.U utilizando no u al pJtOpue.6-
to, .6.úlo que .6U.6 .6e de.ben a la de6eetu.o.6Q. a.pUca.cl6n: 
a. SupeJt.i.011.- 1nconven.ie'1tU 
b. Me.j o11.- EU-to1i 
c. In~vr101t- Inconve.n.len~u 
d. Supe.Jt.i.o11.- Bonda.du • 
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5. GenVUti.mente ~ empJte.ha.6 que. han a.plica.do eu'..to.6amente nuevo.6 
plane.h de ~ón, .6e. M.LU.tJuln Jteac.ia.6 a 6o.ci.llt.M dicha. 
i.n 6o1Un4ci.6n: 




1. Lo.6 vende.doJtU qu.e. titaba.jan e.n u.na. 06.lcúta. de. la clu.da.d Jte.clb.len-
do lo.6 peclldo.6 polt teU.6ono, de.ben a.jU4talL6e. a. wt .6.l.6.tema d.ú.-
.ti.nto de. ltenwte.JU1cl6n del. que. .6e. apUque. a lo.6 vende.dOJc.e.6 que 
:t.Jtabajan en poblo.ci..onu pequ.e.ña.6: 
a. V eJr.dadeJW 
b. Fa.l.60 
2. La.A emp.'LUM de. uc.a.~a .6oUde.z. 6útancle.Jta, .6.ln c.apa.c.ldad paJta 
.6opoJt:t.alr.. una n6múta e.le.va.da., polt líJ genVUll tJtata.n de e.l 
.6.l6.tema de. Jl.emwteJta.cl6n de. ----ª· Elud..i.lt.- c.oml.6.i.onu Exc.l.uó,(va.6 
b. Imp.f..a.n;taJt- Sueldo F.ljo 
c.. Elu.d..i.lt. Su.e.ldo .. F .l jo 
d. Implemen.t:aA- Su.e.do F.ljo . 
3. Lo.6 ve..nde.doJtu pJ1.e.6i Vtn, po1t Lo geneJLal, :t.JtabajaJt palla. una empile.-
, polt c.u.an.to c.on.6.i.deJUtn qu.e. .6u. a.po!Lt.e. peJL6onal ha. c.ontJLl------
bu.ldo a die.he .6 b Lto.6 : 
a.. Se.c.u.ncúvri.o.- 01tgu.Uo.60.6 
b. PM.va.da.- Vumoüvado.6 
c.. PúbUc.a- Fe.Uc.u 
d. Impolt.t.an.te.- OJtgu.ll0.60.6 
4. La.6 empJteJ:>a.6 qu.e. Jte.nwivuzn a .6U.6 vende.do1tu .6 obJte. la bah e. de. .60-
to c.oml6..lone..6, .6ue.len no .tenvr. .6u.~.u:Li.o alguno palla. lo.6 ga.6.to.6 






5. Pa1ta. e6ectuall lo.6 .6 ondeo.6 de op.úu'.6n .6 ob1t.e el pi.a.n de JtenwtVUl-
ci6n, lo m46 aconi,ejable u p1t.V..ent:aJi.l.o plLÚnello ante Wt gJt.Upo 
compuuto poJt lo.6 ve.ndedoJtu ca1tact.W.za.do.6, IJ luego 
de 1tev..Ualt..l.o, dU,W.buA.lrl.o a la -- -- del. peJt..6onal de venta.6: 
a.. Meno .6- Muu.oi.a. 
b. Mcf.6 To.ta.U.dad. 
c. Meno.6 PJr.opoJtwn. 
d. Mci.6- Muubl.a. 
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